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His Holiness Pope Paul VI - Jo sventenybe Popiezius Paulius VI 
• 
!--rd,bisitop's ;Nou". 
5870 ~elmont !--btnut 
C!!indnnl>ti 24, @itio 
The Reverend Titas Narbutas 
Holy Cross Church 
1922 Leo street 
Dayton, Ohio 45404 
Dear Father Narbutas: 
August 1, 1964 
On the happy occas ion of the Golden Jubilee of Holy 
Cross Parish, I am pleased to send my blessing and my cordial 
greetings to the priests and people of the parish. I rejoice with 
you particularly on having completed the remodeling of the church 
to mark this significant anniversary in the history of the parish . . 
For a half century the parish has been the rich source ' 
of supernatural life, light, and love for its members. Here the 
parishioners, worshipping in union with their priests and espe-
cially with Our Lord the great High Priest, have been nourished 
by the graces of the Mass and of the Sacraments. They have been 
instructed here by the Word of the Gospels. Here they have been 
reborn in Baptism, sustained by the HOLY Eucharist, united in 
Holy Matrimony, and led by the holy angels into paradise. 
The jubUee of your parish is therefore an important 
event. It is an occas ion for thanking God for past bless ings and 
for fervent rededication to the supreme purpose of the parish - to 
glorify God and to sanctify its members. 
Faithfully yours in Christ, 
His Excellency Most Rev. Karl J. Alter, D. D., LL. D. 
Archbishop of Cincinnati 
TO THE PRIESTS AND PEOPLE OF HOLY CROSS 
PARISH, DAYTON, OHIO -
OCCASION OF THE 50TH JUBILEE CELEBRATION, 
NOVEMBER 22, 1964: 
Congratulations to Holy Cross Parish, Dayton, Ohio, on the oc-
casion of its GoLden Jubilee and the renovation of the Church. 
From the time it was organized by Father Joseph Gricius in 
1914 until now it has faithfully served the Lithuanian speaking 
Catholics of the Dayton area. Our best wishes to Father Pra-
spalius who served for more than half the life of the parish 
and to the zealous Administrator, Father Narbl1tas. As reports 
leak out of the native land of the parishioners about the per-
secution that has continued practically since 1940, we pray with 
trust and hope that this beautiful church dedicated to the Holy 
Cross which weighs so heavily on that land of faith may serve 
as a fountain of divine strength for those suffering fellow mem-
bers of Christ, enabling them to persevere during this Calvary 
and in God's mercy enjoy a glorious resurrection with Christ. 
(Most Rev.) Paul F. Leibold 
Vicar General 
Auxiliary Bishop of Cincinnati 
His Excellency Most Rev. Paul F. Leibold, D.o., J.C.D. 
Auxiliary Bishop of Cincinnati 
BRANGuS LIETUVIAI: 
sv~sdami sios parapijos auksini jubilej1!, su <:lidZia pagar-
ba ir padeka prisimename visus tuos lietuvius, kurie didZiai 
aUkojosi ir nenuilstamai darbavosi kurd ami sil'1 parapijl'1 ir jl'1 
islaikydami anose sunkiose dienose. Garbe visiems, kurie bu-
vo ir yra istikimi parapieciai, sios baznycios remejai, liettwis-
kos ir krikscioniskos dvasios palaikytojai. Lenkiame galvas 
pries visus sioje parapijoje darbavusius kunigus, be kuri1! dar-
bo ir pasiaukojimo parapija nebiit1! sulaukusi sio jubilejaus. 
sirdingai dekojame daug pasidarbavusiems buvusiems ir 
esantiems Parapijos Komiteto nariams, organizacij1! valdy-
boms ir nariams, sio ju.bilejaus Komiteto valdybai ir nariams 
ir visiems sios knygos remejams. Miis1! didi padeka priklauso 
visiems aukotojams praeityje ir dabar atnaujinant miis1! baz-
nycil'1, kuri savo lietuviskais motyvais stiprina miis1! dvasil'1 ir 
savo isskirtrnu menu rodo lietuviskl'1 kiirybl'1. Tie graziis lietu-
viski kryziai ir koplyteles tekelia miis1! dvasil'1, testiprina mus 
darbuose ir telaimina miis1! zygius. 
Dziaugiames, kad mus laimina sventasis Tevas, miis1! Ar-
kivyskupas ir Vyskupas. Tikekime, kad Dievo palaima lydes 
mus ir miis1! parapijl'1 ir ateityje. 
J iis1! kun. Titas N arbutas 
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Most Rev. Vincent Brizgys, JCD, Ph. D., 
Auxiliary Bishop of Kaunas, Lithuania, residing in Chicago, Ill. 
J.E. Vyskupas Vincentas Brizgys sveikina mus jubilejaus proga siais zodziais: 
"IS tol0 linkiu JUS\! sventei' graziausios sekmes, sekmingo pasiraginimo t~sti toliau 
senos emigracijos sllmoningumll ir uzsidegimll aukotis, kll tikejo esant teisingu." 
DEAR PARISHIONERS AND FRIENDS: 
On this solemn occasion of the Golden Jubilee of our par-
ish, we remember prayerfully all those pioneers who devoted 
their efforts to start this parish and all those who persistently 
labored to maintain its Lithuanian character, being faithful 
parishioners in the good and in the difficult days of the parish. 
We honor all the priests who zealously worked as leaders 
for this parish. This jubilee shows that their work was bless-
ed by the High Priest - Our Lord Himself. 
We are thankful to all past and present Parish Commit-
tee members, all officers and members of the 'Parish Societies 
and all parishioners who helped to keep the parish activities 
progressing. 
Our deep gratitude to the Parish Golden Jubilee Commit-
tee officers and members who dedicated themselves to make 
this celebration a glorious success. We thank all the patrons 
who supported this publication. ' 
Our sincere thanks to all the donors whose generosity 
enabled us to beautifully renovate our little church and make 
it a unique memorial of our Lithuanian spirit, which may 
strengthen the souls of the new generation. 
We are happy to be blessed on this glorious occasion by 
Our Holy Father, His Holiness Pope Paul VI, Ol1r Archbishop, 
His Grace the Most Rev. Karl J. Alter, and the Auxiliary Bish-
op, Most Rev. Paul F. Leibold. 
Let Us say thanks to Our Good Lord for giving us the 
great privilege of celebrating this solemnity. May this celebra-
tion renew our spirit to be more fervent Catholics and faith-
ful parishioners. 
Rev. Titas N arbutas 
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DAYTONO PIRMIEJI LIETUVIAI 
Amerikos vidurvakaruose, Miami slEmyje, prie Miami - E-
rie perkaso, Daytono miestas 1841 metais teturejo 6000 gy-
ventojq. Dabar Daytonas jau turi 300,000 gyventojq, garsus 
kaip aviacijos gimtine, nes pirmieji aviacijos bandymai buvo 
atlikti daytoniskiq broliq Orville ir Wilbur Wright. Jq pamink-
las ir zymiausias JAV aviacijos muzejus ekskursantq gausiai 
lankomas. Aeronautikos tyrinejimai taip pat garsina si mies-
~. . 
zymiausia Daytono pramone yra skaiciukai - National 
Cash Register (NCR). Cia tie skaiciukai buvo israsti, istobulin-
ti ir dabar gaminami vi so pasaulio rinkai. Taip pat General 
Motors Corporation turi savo pramones kelet4 skyriq. 
Daytono universitetas (University of Dayton - UD), vie-
nuoliq marianistq vedamas, turis 7331 studen~, ilg4 laik4 bu-
vo viena aUkstojo mokslo istaiga siame mieste. Dabar jau vei-
kia ir valstybinis universitetas. Katalikai Daytone turi 33 pa-
rapijas, 4 aukstesni4sias ir vien4 komercin~ mokykl4, dvi ligo-
nines ir kitas istaigas. 
1913 metais potvynis Day tone pareikalavo 400 gyvybiq ir 
padare nuostoliq apie 100 milionq doleriq. Dabar miest4 sau-
go penkiq uitvankq priespotvynine sistema. 
North Dayton Citizen (1925.9.17) rasoma, kad pirmieji 
lietuviai i Dayton4 atvyko 1886 metais. Tai Jonas Bacenas ir 
Andrius zitkus. 1889 metais atvyk~ broliai Juozas ir Antanas 
slapikai, Vincas Ambrozas, Antanas Rinkevicius ir Juozas sla-
kis. Veliau i Dayton4 pradejo atvykti daugiau lietuviq is Lie-
tuvos ir persikelti is Cincinnati, Ohio, kur lietuviai buvo prade-
j~ kurtis anksciau negu Daytone (1869). 1894 metais atvyk~s 
i Dayton4 klausyti lietuviq velykines ispazinties Clevelando 
lietuviq parapijos kiirejas kun. Jonas Sl1tkaitis, jau rado 24 
lietuviq seimas ir 50 pavieniq vyrq, viso 125 asmenis. Lietuviai 
tada dirb~ ivairiose imonese, uzdirbdami apie 15 centq per va-
land4. Du lietuviai turej~ karCiamas. Trys lietuviai skaitesi jau 
prasigyven~: jq turtas jau ivertintas $7,000.00. (ziiir. Susivie-









































DAYTONO LIETUVIV SV. KRYZIAUS 
PARAPIJA 
Is Lietuvos ir kitl! Amerikos vietovil! atvyk~ Daytonan 
lietuviai pradejo kurtis siaurineje miesto dalyje. PradZioje lan-
kydavo vokieCil! sv. Rozanciaus baznycill, kurios klebonas J.B. 
Frohmiller mok~sis ir lietuvil! kalbos, kad galetl! savo apylin-
kes zmones tinkamai aptarnauti. Tas klebonas savo skelbimuo-
se pavartodavo ir lietuviskl! zodZil!. Lietuviai gi, daugiausiai 
kil~ is kaiml!, buv~ prisiris~ prie savo parapijl!, nerimo be savo 
lietuviskos baznycios ir parapijos, kuriose galetl! vartoti tik 
gimtlljll lietuvil! kalbll. Lietuviskos parapijos reikalas vis la-
labiau ir labiau buvo suprantamas ir garsinamas. 
1902 metais lietuvil! Daytone buvo jau per 300 asmenl!. 
Tais metais !sikiirusi pirmoji lietuviska pasalpine sv. Petro 
draugija pradejo daugiau riipintis ir parapijos steigimu. 1909 
m. geguZes 23 d. savo susirinkime svarste lietuviskos parapijos 
steigimo klausimll ir oficialiai nutare riipintis parapijos stei-
gimu. Tais paciais metais si draugija uZpirko 8 sklypl! zemes 
plotll (1,1 akrl!) prie Leo ir Lukaswitz (dabartines Rita) gat-
Vil!. Sakoma, kad uz zem~ sumokejo 1,500.00 doleril!. Specialios 
delegacijos buvo siunciamos pas Cincinnati arkivyskuPll H. 
Moeller prasyti leidimo !steigti parapijll. Leidimas steigti pa-
rapijll buvo duotas 1911 metais. Tai pradziugino visus tuo rei-
kalu besiriipinancius Daytono lietuvius. Tuoj pradeta rinkti 
aukos. Daugelis lietuvil! pradejo moketi reguliarius tam reika-
lui mokescius, kuriuos isrinkdavo paskiri rinkejai - kolekto-
r iai. Ivairil! parengiml! pelnas taip pat buvo tam reikalui ski-
riamas. Parapijos steigimo mint! reme ir gausiai aukojo ir kai-
myninil! kolonijl! lietuviai: Springfield, Columbus ir Cincinna-
ti miestuose ir apylinkese gyvenantieji. 
1912 metais liepos 5 d. padaryta sutartis su statybos fir-
ma Harry G. Helmig, pagal architekto W.L. Jaeckle projektll 
islieti baznyciai pamatus uZ 915 doleril!. Pamatai buvo islieti, 
bet del !Vairil! priezascil! tolimesne statyba kur! l~ikll nebuvo 
vykdoma. Catholic Telegraph 1912.9.26 rase, jog statyba su-
stojusi del nesutarimo del pastato vietos. 
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1913 met'ij sausio men. vel pradeta riipintis statyba. Ar-
chitektas W.L. Jaeckle padare baznycios ir mokyklos pastatui 
planus, kuriuos kuriamos parapijos vardu. prieme A. Giedrai-
tis, A. Gricius, Kl. Wareika ir P. Savickas. T'ij met'ij sausio 13 
d. sudaryta sutartis su statybos firma Harry G. Helmig at-
likti papildomus statybos darbus uZ 750 doleri'ij. Catholic Te-
legraph (1913.1.30) tada rase, kad miesto valdyba isdavusi lei-
dimll lietuviams statyti baznycill Leo gatveje Daytono miesto 
siaureje. T'ij met'ij spalio 9 d. tas laikrastis taip rase: "Daytono 
lietuviai bando ikurti sa vo parapijll ir jau turi zemes sklYPll 
Leo ir Lukaswitz g. kampe. Arkivyskupas Moeller bando gauti 
j'ij tautos kunigll ar is cia (Amerikos), ar is kur kitur (pvz. 
Europos, Piet'ij Amerikos ir pan.), bet iki siol jam nepavyko 
rasti. sie taupiis zmones savo pinigais jau pastate naujos baz-
nyCios pamatus ant savo zemes, bet ismintingai daro nutar~ 
nedaryti skol'ij, kol neturi klebono ir kol parapija nebus for-
maliai isteigta." 
Daug vargo ir pastang'ij padeta, kol gautas pirmas lietuvis 
kunigas. 1914 m. kovo 8 d.kreiptasi i dekanll, sv. Juozapo para-
pijos klebonll, kun. Hickey, prasant tarpininkauti pas arkivys-
kUPll lietuvio kunigo gavimo reikalu. Kovo 15 d. sv. Petro drau-
gijos susirinkime isrenkami atstovai Juozas slekys, Povilas 
Dambrauskas ir Aleksandras Gricius, kurie vykt'ij pas arkivys-
kUPll prasyti lietuvio kunigo. 'Pagaliau t'ij met'ij geguzes 1 d. ar-
kivyskupas Henry Moeller paskiria kun. JUOZll Grici'ij pirmuoju 
Sv. Kryziaus parapijos klebonu. Ta diena ir laikytina oficialia 
parapijos isteigimo data. Sv. Kryziaus vardas, Juozo Augustaus-
ko liudijimu, buvo parinktas prisiminus, kad Lietuva yra vadi-
nama kryzi'ij zeme ir ten paliktieji kryziai lietuvi'ij buvo daznai 
minimi. 
Vadovaujant klebonui J. Griciui baznycios - mokyklos staty-
mo darbas buvo sparciai vykdomas. Prie statybos daug pagel-
bejo patys parapieciai, kurie, griz~ is darb'ij, daug valand'ij skir-
da vo dar baznycios statybai. siuo metu dar yra eile parapieci'ij, 
kurie darbavosi prie tos statybos. 
Statybos darbams vykstant, nuo parapijos isisteigimo pra-
dZios iki 1915 m. kovo 28 d., lietuviams pamaldos buvo laiko-
mos sv. Juozapo parapijos koplycioje. Ten buvo pirmieji parapi-
jos krikstai, jungtuves ir is ten laidojo pirmuosius' mirusius pa-
rapiecius. 
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The church before remodeling (Fr. T. Narbutas celebrating his Silver Jubilee 
in 1962). 
Baznycios vidus pries atnaujiniml! (Kun. T. Narbutas svencia kunigystes 25 m. 
jubileN)· 
Nuo 1914 m. pradZios iki kovo 22 d. paraplJos steigimo 
reikalus tvarke sekantis komitetas: Stanislovas zukas, Juozas 
slapikas, Motiejus Valiusis, Andrius zitku.s, Antanas slapikas, 
Antanas Kudirka, Povilas Dambrauskas ir Petras Bartkus. Ko-
vo 22 d. isrinktas naujas komitetas: Motiejus Valiusis, Antanas 
Kudirka, Andrius Keidosius, Po vilas Dambrauskas, Petras Bart-
kus, Stanislovas zukas, Antanas Ardzijauskas, Aleksandras Gri-
cius, Juozas Meleskevicius, Juozas Valeckas ir Juozas Augus-
tauskas. 0 t\! met\! spalio 10 d. isrenkami pirmieji parapijos 
trustistai: Klemensas Vareika, Anupras Giedraitis, Stanislovas 
Dambrauskas, Juozas Tulauskas, Juozas NaudZius ir Stanislo-
vas Rugienis. 
Pagal Catholic Telegraph pranesim~ (1914.9.10) mokyklos 
- laikinos baznycios statyba prasidejo rugsejo men. pradZioje 
ir turejo buti baigta gruoclZio 1 d. Pastato kaina $17,048.00. 
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Rev. Joseph Gricius 
1914 - 1917 
Rev. Vincent Slavynas 
1922 - 1928 
Rev. Michael Cybulskis-CybeJis 
1917 - 1922. 
Rev. Frederick Bre.n 
1928 - 1929 
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Pastatas turejo biiti vieno auksto, keturill kambarill, bet taip 
pastatytas, kad esant reikalui biitll galima dar prideti kitlj, 
aukstlj,. Apacioje turej~ biiti zaidimll kambariai, sildymas, vo-
nios. 
Po didelill pastangq, daug ideto darbo ir parodyto pasi-
sventimo, nugalejus vislj, eil~ kliiicill ir sunkenybill, statyba bu-
vo baigta 1915 m. pradZioje. Apatiniame aukste irengta bazny-
cia, 0 virsutinio auksto mokyklai skirti kambariai panaudoti 
svetainei, susirinkimams ir parengimams. 
1915 m. kovo 21 d. Daytono dekanas, sv. Juozapo parapijos 
klebonas, Mons. W. J. Hickey pasventino naujlj, lietuvill pasta-
tytlj, baznycilj,. Kovo 28 d. naujoje baznycioje pradeta regulia-
riai laikyti pamaldos. 0 tll metll bir.zelio 20 d. pasventintas ba.z-
nycios varpas, paaukotas Jono ir Julijos Dubauskll is Cincin-
nati, Ohio. Varpas turi iraslj,: "Sanctus Joannes Baptista" (Sv. 
Jonas Krikstytojas). 
Naujoji lietuvill parapija turejo nemaza skoill. Buvo isrink-
ti du vyrai, Aleksandras Gricius ir Antanas Ardzijauskas, kurie 
turejo rinkti auk as kitose lietuvill kolonijose. Uz padarytus ba.z-
nyciai suolus parapieciai pasiZadejo moketi po $2.00 kas menesi. 
Antanas Ardzijauskas pasamdytas pirmuoju ba.znycios priziii-
retoju - zakristijonu. Jo alga buvo $9.00 savaitei. 
Kun. J. Gricius klebonu isbuvo iki 1917 m. spalio 28 d. Po 
jo klebonavo kun. Mykolas Cybulskis. Ekonomine parapijos pa-
detis buvo sunki. Buvo planuota baznycilj, statyti kitoje vietoje 
- Leo i'r Troy gatvill kampe. Buvo kalbama apie baznycios 
pardavimlj" kadangi neisgaleta sumokHi skolas. Parapieciai, ma-
nydami, kad baznycia bus parduota, stengesi gelbeti, kas buvo 
galima. Slapta buvo isveZtas i kaimlj, varpas, baznycios statulos 
buvo isgabentos i privacius namus. Vienas veteranas parapietis 
pasakoja, kad nes~s sv. Antano statullj, i savo namus ir susiti-
k~s policininklj,. Nusigand~s, kad policininkas jo nearestuotll, 
pastat~s statullj, ant zemes, uzdej~s savo kepur~, 0 pats uZside-
g~s cigaret~ . Policininkas nieko itartino nepastebej~s ir jis sta-
tUllj, parsines~s. Veliau, kaip paaiskejo, jog baznycia nebus par-
duota, statulos ir varpas buvo vel grlj,zinti i baznycilj,. 
Nuo 1922 m. rugpjiicio 12 d. klebonu paskirtas kun. Vin-
cas Slavynas. Kun. V. Slavynui klebonaujant baznycios - mokyk-
los past ate padaryta nemaza didesnill pertvarkymll: baznycia 
perkelta i virsutini aukstlj,. Altoriai ir suolai buvo gauti is Cin-
20 
Rev. Simon Bistrais 
1929 - 1935 
Rev. Vaclovas Katarskis 
1948 - 1960 
Rev. Leon J. Praspalius 
1935 -
Rev. Titas N.arbutas, STD 
1960 -
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cinnati baznycios. VZ altoril! padaryti klebonijos kambariai. 
Apatiniame aukste irengta svetaine ir kambariai susirinkimams. 
Statyba kainavo $50,000.00. 1923 m. bidelio men. 10 d. Cin-
cinnati arkivyskupas Henry Moeller naujai pertvarkytq bazny-
ciq pasventino. Iskilmil! procesija atvyko nuo Monument ir Main 
gatvil!. Svc. Trejybes parapijos klebonas Bernardas Leising at-
laike iskilmingas Misias, kuriose asistavo Chicagos kunigai Ig-
nas Albavicius ir Mykolas Krusas ir daytoniskis Mykolas Kuntz. 
Pamokslq pasake is Springfieldo prel. Danielius Buckley. Po 
pietl! buvo iskilmingi Misparai. Lietuviskai pamokslq pasake is 
Chicagos kun. A. Skripkus. 
Veliau parapijai atejo labai sunkios dienos. Skola buvo di-
dele, 0 parapiecil! nepakankamai, kad galetl! tas skolas ismoke-
ti. Buvo net kreiptasi pas arkivyskupq ir prasyta padaryti pa-
rapijq teritorine, kad butl! lengviau issilaikyti. Atsiradus ir ki-
tiems sunkumams kl1n. V. Slavynas isvyko 1928 m. liepos 26 d. 
Tada laikinai klebono pareigoms buvo paskirtas nelietuvis kun. 
Frederikas Bien, kuris isbuvo iki 1929 m. geguzes 25 d. Po to 
klebonu paskirtas kun. Simonas Bystrais, kuris isbuvo iki 1935 
m. rugpjucio 12 d. Jam isvykus i Lietuvq, parapijos reikalus 
laikinai tvarke vel nelietuvis kl1nigas S. M. Stephenson. 1935 
m. gruodzio 31 d. arkivyskupas T. McNicholas paskyre naujq 
klebonq - kun. Leonq J. Praspalil!, kuriam klebonaujant pa-
rapija, po daugelio sunkuml!, finansinil! nedateklil! ir kitl! var-
gl!, gerai sutvirtejO'. Skolos, kuril! 1935 m. dar buvo per 17,-
000.00, baigtos moketi 1941 metais. 
1940 m. spalio 25-27 dd. parapija iskilmingai atsvente si-
dabrini jubilejl!. Pirmqjq dienq surengtoj programoj kalbejo 
miesto burmistras Karolis J. Brennan. Antros dienos vakare 
buvo bank etas parapijos svetainej, 0 sekmadieni, spalio 27 d., 
11 val. iskilmingos Misios uZ gyvus ir mirusius parapiecius. 
Ismokejus parapijos skolas buvo pradeta taupyti ir planuo-
ti pastatyti parapin~ mokyklq. Buvo pradeti rinkti tam reika-
lui pinigai ir jau padaryti pirminiai planai, bet arkivyskupijos 
istaigai patariant to plano atsisakyta, nes per mazai parapijai 
butl! buvusi per didele nasta. 
1946-1952 metl! laikotarpyje mokyklos statymo komitete 
darbavosi sekantieji: Juozas Noreikas, Mykolas Petkus, Jr., 
Morta Gevat, Juozas Rimkus, Petras Petkus, Jr., Antanas Fre-
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tikas, Monika Petrokiene, Stasys Grincevicius, Jonas Scott, 
Pauline Pietrzak, Jurgis zilinskas, Marija Lukiene, 
Jonas Razauskas, Ada Sinkeviciene, Pranas Ambrozaitis, 
Leonas Razauskas, Antanas Vaitkus, Ona Savickiene, EIzbieta 
Sinkeviciene, Prane zilinskiene, Ona Galdikiene, Sr., Ona Pet-
kuviene, Anele Petkuviene, Paule Kubiliene, Pranas Zubrickas, 
Karolis Goldikas, Jr., Petrone Ie Valiusiene, Mykolas P. Petkus, 
Jonas Gevat, Stasys Lukas, Juozas Kavalauskas, Jr., Juozas 
Reslewic, Alfonsas Monas, Marija Ona Ambrozaityte, Petrone-
Ie zilinskaite, Izabele Latoviene ir Ona Rugieniene. 
1946 m. balandZio 7 d. irengti nauji elektriniai vargonai. 
Tais paciais metais sudegus sv. Stepono baznyciai, tos parapi-
jos pamaldos buvo laikomos sv. Kryziaus parapijos baznycioje, 
kol buvo pastatyta nauja Sv. Stepono baznycia. 
1948 metais is Europos atvyk~s kun. Vaclovas Katarskis 
paskirtas sv. Kryziaus parapijos vikaru. 1956 m. gruodZio 26 
d. parapijos klebonui kun. L. Praspaliui sunkiai susizeidus ir 
neatgavus pilnos sveikatos, kun. V. Katarskiu.i pavesta parapi-
jos administratoriaus pareigos. Jo pastangomis, 1958 m. rug-
pjiicio 20 d. pradeta statyti nauja klebonija, su baldais kaina-
vusi $29,200.00. Statyb~ atliko parapietis Juozas August (Au-
gustauskas). Statyba baigta 1959 m. pavasari, 0 joje gyventi 
pradeta rugpjiicio men. Kun. V. Katarskis parapijos adminis-
tratoriaus pareigose isbuvo iki 1960 m. rugsejo 10 d. Jam at-
sisakius is tq pareigq, administratorium paskirtas kun. dr. Ti-
tas Narbutas. 1960 m. gruodZio 5 d. kun. V. Katarskis persike-
Ie i Sv. Alberto DidZiojo parapijq, Kettering, Ohio. 
Naujas administratorius kun. dr. Titas Narbutas tuoj pra-
dejo riipintis baznycios atnaujinimu. Isdest~s vyskupui, kad 
dabar Lietuvoje komunistai baznycias uzdaro ir tikejimq ziau-
riai persekioja, kad ir senieji lietuviai emigrantai, ir naujieji 
ateiviai noretq matyti savo baznycios mene lietuviskq motyvq, 
gavo leidimq pakviesti is Chicagos lietuvi architektq Jonq Mu-
lok~. PradZioje, architektui patariant ir daliai parapieciq pri-
tariant, buvo meginta istirti galimybes naujos baznycios staty-
mo. Taciau arkivyskupijos argumentai ir parapijos gerove pa-
reikalavo apsispr~sti uz senosios baznycios atnaujinimq. . 
Pagal architekto Jono Muloko padarytus planus statybos 
darbus apsieme chicagietis rangovas Valerijonas Sodeika ir pra-












































mas taip pat chicagiecio Broniaus Maciukeviciaus atliko medZio 
statymo ir dailides darbus. Dazymo darbus atliko taip pat chi-
cagietis Vitas Jucas. Kiti rangovai - subkontraktoriai - bu-
vo is Daytono. 
Baznycios priesakyje buvo pristatyti du stulpai, priesa-
kinej sienoj lietuviskl! motyvq rastuotos sienos, prailgintas sto-
gas, idetos stiklines durys su lietuviskl! motyvl! pagrazinimais. 
Pastatytas naujas bokstas, ku.riame taip pat zymu lietuviskl! 
motyvq. Boksto kryzius darytas Chicagoje. Boksto aukstis 29 
pedos ir 7 coliai. 
Rytiniame baznycios sone pristatytas naujas iejimas i po-
zemi. To priestato virsutine dalis panaudota klausyklai. Priesta-
to sienoje taip pat lietuviskl! motYVl! plytl! rastas. Iejimo durys 
praplatintos. 
Baznycios pamatai is oro nudazyti prie plytl! pritaikinta 
spalva. Rytiniame baznycios sone pakeltas saligatvis 4 coliais. 
saligatvio ir prie jo zemes pakelimas apsaugo, kad lyjant van-
.duo nebegtl! i baznycios pozemi, kas buvo ivyk~ praeityje. 
Baznycios viduje pertvarkyta presbiterija isverCiant kai 
kurias sienas, pristatant altoriaus sonuose sieneles skaldyto 
stiklo vitrazams. Grindys isklotos fanera ir tiles. Grindl! rastll 
vidu.ry baznycios pad are Brone J ameikiene is Chicagos. 
Baznycios gale Evangelijos puseje, kur anksciau buvo klau-
sykla, irengta krikstykla ir vaikl! kambarys (baby crying room). 
Baznycios uzpakaliniuose languose buv~ du vesintuvai uzkelti 
virs lubl!. 0 virs klausyklos ir soninil! durq ideti du nauji oro 
saldytl1vai. Ivesti nauji garsiakalbiai lubase ir vaikl! kambary, 
taip pat naujas mikrofonas ir garso stiprintuvas (amplifier). 
Pertaisytos dvi zakristijos ir kambarys - priestatas - rasti-
ne. Kunigl! zakristijoje ideta nauja prausykla ir sacrarium, at-
naujintos medines spintos. 
Skaldyto stiklo vitrazll uz altoriaus ir langus dirbo Adolfo 
Valeskos studija Chicagoje. Stiklas importuotas is Pranciizijos. 
Paveikslas uz altoriaus pavaizduoja kryzil! panoramll. Languo-
se lietuvisko stilial1s koplyteles, kuriose yra sekantys simboliai: 
Svc. Trejybes, Marijos, Atpirkimo kancios ir septynil! Sakra-
mentl!. Langl! remai dirbti Chicagoje. 
4-zuoliniai suolai ir presbiterijos kedes ir klaupkos uZsa-
kyti per The Miller Co., Piqua, Ohio; dirbti Southern Desk 
Company, Hickory, N. C. 
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Altorius ir Komunijos grotelius parupmo Jonas Mulokas, 
pagal kurio planus padare jvairiis meistrai. DidZiojo altoriaus 
nUkryziuotasis dirbtas Buraco. AuSros Vartq Marijos ir sv. Ka-
zimiero biustus - barljefus dare Petras Vebra Chicagoje. Pa-
cius altorius is Suomijos faneros dare Javarauskas Chicagoje. 
Buvusi didZiajame altoriuje tabernakulio deze (seifas) jdeta j 
Marijos altoriq. Buvusio didZiojo altoriaus portatilis jdetas j 
Marijos altoriq, 0 bu.vusiojo Marijos altoriaus portatilis jdetas 
j didjji altoriq. 
Elektroniniai varpai - Carillons - irengti Schulmerich 
Carillons Inc., Carillon HilI, Sellersville, Pa. 
Klausykla buvo uZsakyta Milwaukee, Wisc. soniniq durq 
ir klausyklos pagrqzinimus pagal architekto planus padare pa-
rapietis Jonas Kvietys ir rangovas Valerijonas Sodeika. 
Kryziaus keliq stotis ir statulas atnaujino Stanley Pamos. 
Lempos buvo uzsakytos per parapieti Stanley Vaitkus, 
pirktos is Globe Co., Hazleton, Pa. Lempq stiklai daryti Vokie-
tijoje. 
Atnaujinta Sv. Kryziaus baznycia yra originalaus, su lietu-
viskais motyvais stiliaus, patraukli, miela parapieciams ir lan-
kytojams. Tai vienintele tokio stiliaus, su originaliais vitra-
zais, baznycia visoje JAV. 
Parapieciai dosniai aukojo baznycios atnaujinimo reika-
lams. 
Parapijos komitetq sudaro sie asmenys: Joozas Petkus, 
Karolis Petkus, Stasys SluZas, Jonas Kvietys. Buvusieji komi-
teto nariai, dabar dalyvaujq posedZiuose kaip patariamasis ko-
mitetas: Leonas Razauskas, Pranas Gudelis, Juozas Kavalaus-
kas, Antanas Preidis, Mykolas Petkus ir Jurgis Mikalauskas. 
BaznyCios atnaujinimo darbams patariamasis komitetas: Juo-
zas Petkus, Leonas Razau.skas, Juozas Kavaliauskas ir Jonas 
Kvietys. 
Aukq rinkejai ir tvarkdariai baznycioje siuo metu yra se-
kantieji: Leonas Razauskas, Pranas Gudelis, Juozas Petkus, Jo-
nas Kvietys, Stasys Kavy, Mykolas P. Petkus ir Wilfredas 
Gitzinger. 
Parapijos auksinio jubilejaus komitetas: garMs pirm. kun. 
Titas Narbutas, pirm. Leonas Razauskas, vicepirm. Juozas Ka-
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GROUP OF OLD PARISHIONERS WHO HAVE BEEN ACTIVE MEMBERS 
OF THE PARISH SINCE 1914 
GRUPE PARAPIECIlJ, KURIE PRIKLAUSE PARAPIJAI JAU PER 50 METTJ. 
Mrs. Ona Razauskas, Mrs . Ona Goldi'ck, Juozas Kavalauskas, Sr ., Mrs. Ona 
August, Joseph J . August, Mrs. Ona Savickas, Mrs. Elzbieta -8inkevicius, Mrs. Ona 
August, Peter Raskevicius and Simon Poldolick. 
valauskas ir Marija Lukiene, sekret. Irena Veigel, izdin. Pranas 
Gudelis, nariai Juozas R. Petkus, Ada Sinkeviciene, Eleonora 
SlliZiniene, Jeronimas Cibiras, Jonas Veigel, Lionginas Pras-
mantas, Antanas Preidis, Jurgis Mikalauskas, Vincas zukaitis, 
Prane Petkuviene, Anele Petkuviene ir Karolis Keivel. Jubile-
jinei knygai komisij::j, sudaro: pirm. Marija Lukiene, nariai 
Karolis Keivel ir Prane Petkuviene. Eleonora Sluziniene yra 
menines programos komisijos pirm. ,:ruozas R. Petkus yra ban-
keto komisijos pirm. Ada Sinkeviciene baznycios pasventinimo 
priemimo parengimo komisijos pirm. Jeronimas Cibiras ir Jo-
nas Veigel tvarkdariai ir svecil! priemejai. Lionginas Prasman-
tas - rupinas istorinil! fotografijl! parodele ir suvenyrais. An-
tanas Preidis rupinasi gerimais. 
Parapijos auksinio jubilejaus metl! uzbaigai pasiryZta pa-
statyti lietuvisko stiliaus kryzil!. Tas kryzius bus jubilejaus ir 
visl! gyVl!jl! ir mirusil!jl! parapiecil! atminimui. Kai dabar Lie-
tuvoje, ziauriai persekiodami religij::j" komunistai liZdaro baz-
nycias ir naikina kryzius, cia pastatytas kryzius liudys musl! 
istikimyb~ Baznyciai ir Tautai, musl! gill! tikejim::j" kad per 
kryzil! ateis pergale komunistl! vergij::j, kenciantiems broliams 
Lietuvoje ir isganymas mums visiems. 
Kryziui statyti sudarytas sekantis komitetas: Jurgis Mi-
kalauskas, Jonas Kvietys, Juozas Bulota ir Kostas Vilimaitis. 
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SV ARBESNES ZINIOS IR IVYKIAI SV. KRYzIAUS 
PARAPIJOJ 
Kunigai Sv. Kryziaus parapijoj 
Juozas Gricius 
Mykolas Cybulskis-Cybelis 
Vincas Sla vynas 
Frederick Bien 
Simonas Bistrais 
S. M. Stephenson 
Leonas J. Praspalius 
Vaclovas Katarskis 
Titas Narbutas, STD 
1914. V. 1. -1917. X. 28 
1917. X. 28 - 1922. VIII. 12 
1922. VIII. 28 - 1928. VII. 26 
1928. VII. 26 - 1929. V. 25 
1929. V. 25 - 1935 VIII. 12 
1935. VIII. 19 - 1935. XII. 31 
1935. XII. 31 -
1948. III. 5 - 1960. XII. 5 
1960. IX. 10 -
Parapieci'lf skaicius 
1915 - 400 
1920 - 450 
1930 - 353 
1940 - 352 
1950 - 379 
1955 - 381 
1964 - 379 = 93 seimos ir 45 pavieniai 
Parapijos pajamos ir iSlaidos 
1915 - 1930 m. tiksliq daviniq nera 
1930 - 7,197.00 pajamq, 7,171.00 islaidq 
1940 - 6,022.00" 5,400.00" 
1950 - 8,147.00" 7,519.00" 
1955 - 15,513.00" 12,023.00" 
1960 - 20,398.32" 12,932.75" 












































































































































































































































































































































































































Sakramentai) paSaukimai) pamaldos 
Pirmas parapijoj pakrikstytas kiidikis 1914. 5. 10 - Jo-
nas Zigmantas Gedraitis. Iki 1964. 6. 15 uiregistruota 563 
krikstai. 
Pirmos jungtuves - 1914. 5. 12 - Antano Seskeviciaus ir 
Marijos Kausaites. Iki 1964. 6. 15 uiregistruota 186 jungtuves. 
Pirmos laidotuves 1914. 5. 8 - Prano Ragaviciaus, miru-
sio sv. Elzbietos ligonineje, 50 m. amziaus. Iki 1964. 6. 15 uire-
gistruota 297 mirimai. 
Sutvirtinimo sakramentas sv. Kryziaus baznycioje suteik-
tas 241 asmeniui. Pirm~ kart~ uzregistruotas 1920 m. ir pasku-
tini - 1959 m. Pirmq Komunijq uiregistruota 134. Prisimintina, 
kad parapijoj nesant mokyklos, dauguma vaikq lanka kaimy-
nines parapines mokyklas ir tq parapijq baznyciose priima sv. 
Komunij~ ir Sutvirtinimo Sakrament~. 
Parapijos vaikams, lankantiems nekatalikiskas mokyklas, 
r eligijos pamokos destomos sekmadieniais po 8 val. Misiq para-
pijos saleje. Moko dvi Notre Dame seseles is Julienne aukstes-
niosios mokyklos ir katekistes Petrone Ie Zelinskaite ir Marija 
Ona Blumiene. 
Trys is sios parapijos mergaites yra istojusios i vienuoly-
n~: Terese Jukneviciute - i sv. Kazimiero, Chicago, IlL, Ma-
rija Razauskaite - i Neturtingqjq sv. Pranciskaus, New York, 
N. Y., Marija Zilinskaite - i Labdaringqjq seseliq (Sisters of 
Charity), Cincinnati, Ohio. 
J onasPetkus simet pradejo arkivyskupijos Gregorian pro-
gram~, tapdamas kandidatu i maz~j~ kunigq seminarij~. 
1961 m. rugpiiicio 1 d. prie arkivyskupijos seminarijos 
isteigta sv. Kryziaus parapijos vardu stipendija, kuria ga.les 
pasinaudoti is Itos parapijos ikil~, 0 jei tokiq nebus, tai ir kiti 
klierikai. Stipendijos isteigime daugiausia pasidarbavo Juozas 
Petkus ir Pranas Gudelis. Jau suaukota 1865.00. Reikalinga su-
rna - 25,000.00. 
Nuo parapijos pradZios iki 1923 m. pamaldose buvo varto-
jama tik lietuviq kalba. Nuo 1923 m. ivesta ir anglq kalba, Da-
bar sekmadieniais 8 ir 12 val. vartojama anglq kalba, 0 10 val. . 
Misiose lietuviq kalba. Evangelija skaitoma abiem kalbom. 
Misijos ir 40 val. atlaidq pamokslai sakomi abiem kalbom. 
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Sister M. Chrysantha, S.S.C. 
Teresa Juknevicius 




GeguZines pamaldos ir Gavenioje Kryziaus keliai - lietu-
Vil! kalba. Spalio men. rozinis abiem kalbom, viena paslaptis 
lietuviskai, 0 kita angliskai. 
Parapijos vargonininkai 
Kelly - jo tarnybos laikas nezinomas. 
Marija Koehler - jos tarnybos laikas nezinomas. 
Louis Kubkowski - tarna vo iki 1947 m. vasario men. 
Mrs. Kelble - tarn avo 1947 m. 
Joanne Monaghan - tarnavo iki 1949 m. bidelio men. 
Julius Rastikis - nuo 1949 m. bidelio men. ir tebetarnauja. 
Paminetina, kad vargonininkl! sllrasas nepilnas. 
Choro vedejai 
Nuo 1919 m. iki 1957. 6. 26 chorui labai pasiaukojusiai va-
dovavo Pranas M. Ambrozaitis. Po jo mirties chorll veda jo duk-
te Eleonora SluZiniene. 
MisijosJ atlaidai 
Parapijoj yra zinomos buvusios sios misijos: 
1928. IX. 30 - X. 7 - vedejas kun. L. Brigmanas 
1930. IV. 28 - V. 4 " 
1931. IV. 27 - V. 3 - -" 
1932. IX. 12 - IX. 18 - " 
1933. VIII. 26 - IX. 2 -" 
1934. VIII. 27 - IX. 2 - " 
1949. IV. 3 - IV. 10 - " 
1955. III. 27 - IV. 3 - " 
1963. III. 7 - III. 12 - " 
kun. A. Vaitkevicius, MIe 
kun. A. Petrauskas, MIC 
kun. Jonas BruZikas, SJ 
kun. Jonas BruZikas, SJ 
kun. Jonas BruZikas, SJ 
kun. Jonas Savukynas, MIC 
kun. Bruno Markaitis, SJ 
kun. Stasys Raila 
40 val. atlaidl! metu pamokslav~ sie kunigai: Mykolas Ur-
bonavicius, MIC (1945 ir 1946 m.), Kazys Peckys, SJ (1957 ir 
1958 m.) , Vincas Endrifmas, SDB (1959 m.), Vaclovas Gutaus-
kas, SJ (1960 m.), Jurgis Navys, MIC (1961), Kazys Vengras, 



































































































!steigta sv. Petro draugija. 
Nutarta steigti sv. Kryziaus parapijq, statyti 
baznyciq. 
Tais metais nupirkta baznyciai zeme. 
Pradeta statyti baznycia. 
Oficialiai !steigta sv. Kryziaus parapija. Paskir-
tas pirmas klebonas kun. Juozas Gricius. 
!steigta parapijos Moterq draugija. 
Baznycia pasventinta dekano kun. W.D. Hickey. 
Kun. Mykolas Cybulskis (Cybelis) paskirtas kle-
bonu. 
!steigta LRK Susivienijimo 191 kuopa. 
Ku,u. Vincas Slavynas paskirtas klebonu. 
Pasventinta atremontuota baznycia arkiv. Henry 
Moeller. 
Kun. Frederick Bien paskirtas administratorium. 
Prasideda draugijq SaJrysio veikla. 
Kun. Simonas Bystrais paskirtas klebonu. 
Vytauto DidZiojo 500 metq sukakties minejimas. 
Parapijos zeme apsodinta medZiais. 
Atsteigta Lietuvos Vyciq kuopa. 
Kun. Stephen Dobo (Stephenson) paskirtas ad-
ministra tori um. 
Kun. Leonas J. Praspalius paskirtas klebonu. 
Lietuvos Vyciq 25 seimas. Dalyvavo vysk: Me-
cislo vas Reinys. 
Moterq draugijos 25 m. sl1kakties minejimas. 

























































































































1941 Baigta moketi parapijos skolos. 
1946.4.7 Itaisyti elektriniai vargonai. 
Sudegus sv. Stepono baznyciai, tos parapijos pa-
maldos vyko sv. Kryziaus baznycioje. 
1948.3.5 Kun. Vaclovas Katarskis paskirtas vikaru. 
1950 Pastatytas garazas. 
1951.3.4 Prudencijos Bickienes koncertas vy·cil.! suruosta-
me sv. Kazimiero minejime. 
1952.9.12-14 Lietuvos Vycil.! 39 seimas. Dalyvavo vysk. Vin-
cent as Brizgys. 
1952 .. 9.21 Sv. Petro draugija atsvente 50 metl.! sukakti. 
1953.4.30 Arkiv. Karl J. Alter sutvirtino 30 asmenl.!. 
1955.3.27-4.3 Misijas vede kun. Bruno Markaitis, SJ. 
1956.12.26 Kun. Leonui J. Praspaliui susizeidus ir neatga-
vus pilnos sveikatos, parapij~ administruoti pa-
vedama kun. Vaclovui Katarskiui. 













m. pa vasari. 
Vysk. Paul F. Leibold sutvirtino 16 asmenl.!. 
Kun. dr. Titas Narbutas paskirtas administrato-
rium. 
Kun. Vaclovas Katarskis paskirtas i sv. Alberto 
Didziojo parapij~ vikaru Kettering, Ohio. 
Kun. Leono J. Praspaliaus 25 m. cia buvimo su-
kaktis. 
Kun. dr. Titas Narbutas atsvencia kunigystes si-
dabrini jubilejl.!. 
Escementuojama gatvele ir aikstele uz klebonijos. 
Misijas veda kun. Stasys Raila, Liet. Religines 
salpos biuro vedejas. 
Parapijos sodyba apsodinta eglutemis. 
Pradetas b3.znycios atnaujinimo darbas. 
AtsvE;stas parapijos auks in is jUbilejus. 
Cincinnati Arkivyskupas Karl J. Alter, D.D., 
LL.D., pasventino atnaujint~ baznyci~. 


























































































































Sv. Kryziaus paraplJa yra lietuvybes svyturys, jungiqs 
:Day tone ir apylinkeje gyvenancius lietuvius. Per parapijq yra 
atlikta daug lietuviskoje kultiirineje srityje, pagelbeta islaiky-
ti lietuvyb~, ir suteikta materiale pagalba lietuviams siame 
kraste ir Lietuvoje. Parapija tai pajege atlikti per religines, 
.kultiirines ir savisalpos organizacijas. Todel reikalinga pami-
neti ir tlJ, organizacijlJ, istorijq. 
sV. PETRO DRAUGIJA 
Seniausia ir daugiausia pasidarbavusi paraplJal yra sv. 
Petro draugija, jkurta 1902 m. gruodZio 7 d. J q kuriant dau-
giausia pasidarbavo Vine as Ambrozaitis, Juozas Dambrauskas, 
Juozas slekis, Juozas ziemis ir kiti. 1909 m. draugija nupirko 
zemes del baznycios sta:tymo ir tokiu biidu draugija buvo pra-
dininke tos parapijos steigime. Veliau draugija daugiausia rii-
pinosi parapijos jsteigimu ir organizavimu. 
Biidama pas alpine draugija, ji riipinasi savo narilJ, selpimu 
ligos ar kokios nelaimes atveju, taip pat nario mirties atveju 
selpia mirusiojo seimq. Nariai stengiasi biiti susipratusiais 
parapieciais, atlikti sqziningai religines praktikas, dalyvauti 
uoliai lietuvilJ, kultiiriniame veikime. Turi savo knygynelj. 
Sv. Petro draugija riipinasi taip pat selpimu kitlJ, nelaime-
je esancilJ, lietuvilJ, - nukentejusilJ, nuo karo Lietuvoj ir kituo-
:se krastuose. 
Daytone buvo jsikiirusi kit a panasi pas alpine sv. Mykolo 
draugija. 1925 m. vasario 25 d. sv. Mykojo draugija su savo 
turtu ir nariais jsijunge j sv. Petro draugijq. 
!sisteigus DraugijlJ, Sqrysiui (1928.12.11) sv. Petro drau-
gija daugiausia riipinasi narilJ, selpimu ir pomirtinem pasal-
pom. 
1952 m. rugsejo 21 d. sv. Petro draugija atsvente savo gy-
vavimo auksinj jubilejlJ,. Dabartiniu metu draugija turi 22 na-
rius ir daugiau kaip 5,000.00 kapitalo. Valdybq sudaro: Joo-
zas Augustauskas - pirm., Petras Raskevicius - vieep., Jo-
































































































:;Ernestas Omlor - izd., Leonas RaZauskas - marsalka, Po-
vilas Latovas - izdo globejas. 
Turimomis ziniomis sv. Petro draugijos pirmininkai buvo 
.sie: Juozas slekis, Juozas Dambrauskas, Stasys Adomaitis, 
Aleksandras Gudelis, Jonas Bacenas, Jonas Tulauskas, Petras 
Raskevicius, Zigmas Gudelis, Antanas Fretikas ir Stasys Za-
karas. 
LIETUVOS R. K. DRAUGIJTJ S4RYsIS 
Draugijl! s!lrysis buvo ikurtas ir veike 1925-26 metais, 
bet del nezinoml! priezascil! veikimas buvo sustoj~s ir 1928 
m. gruodZio 11 d. vel atgaivintas. Tame susirinkime dalyvavo 
sekancil! draugijl! atstovai: sv. Petro - S. Razauskas, P. An-
driuska, J. Augaitis; mote~ draugijos - K. Gudeliene, P. 
Waliusiene, E. Sinkeviciene; LRK Susivienijimo - V. Dama-
sius, A. Fretikas, Pro Gudelis; parapijos choro - Pro Ambro-
zaitis; teatro ratelio - S. Reipa; Darbininkl! s!ljungos - Pro 
Butkus, J. Ambrozaitis. Isrinkta sekanti valdyba: V. Dama-
.sius - pirm., A. Fretikas - vicepirm., K. Gudeliene - iZd., 
J. Augaitis - sekr., Pro Gudelis - koresp. sekr. Nuo sio lai-
ko draugijl! s!lrysis pradejo riipintis visais parapijos kultilri-
niais reikalais. Nors tame susirinkime nepazymeta parapijos 
komiteto atstoV1!, bet veliau ~ s!lrysi sudaro parapijos komi-
tetas, draugijl!, organizacijl! ir klubl! atstovai. Susirinkimus 
daro kas menesi. S!lrysio tikslas - Visl! draugijl! pagalba rem-
ti parapij!l, suorganizuoti jai lesl!, rengti ivairius parengimus. 
Per t!l s!lrysi visos draugijos informuojamos apie parapijos 
kultilrinius parengimus. S!lrysis imasi iniciatyvos surengti 
tautinil! svencil! minejimus, taip pat atstovauja ir praveda 
BALF' 0 ir ALT' 0 reikalams rinklia vas. 
Paminetini kaikurie S!lrysio veikimo ivykiai, kurie paro-
rlo, kaip sekmingai S!lrysis savo veikla judi no lietuvil! kultill'i-
nt gyvenim!l Daytone. 
S!lrysio iniciatyva surengti minejimai: 1930 m. DidZiojo 
Lietuvos kunigaikscio Vytauto 500 metl! mirties sukaktis, 
1933 m. lakilnl! S. Dariaus ir S. Gireno, 1940 m: parapijos si-
dabrinis jubilejus, 1950 m. Lietuvos okupacijos 10 metl! su-
kaktis, iskilmingesni Vasario 16 - Lietuvos Nepriklausomy-
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bes atkiirimo minejimai 1933, 1949, 1951, 1953, 1960, 1961~ 
1962, 1963, 1964 metais. I minejimus buvo pakviesti kalbeto-
jai sveciai: A .. J. Sutkus, R. Skipitis, kun. dr. St. ValiuSaitis, 
is Lietuvos pabegusieji zvejai, kun. dr. V. Cukuras, prof. dr. 
V. Bieliauskas, dr. Alf. Kisielius, dr. Zenonas Priisas, dr. A. 
J asys, Anicetas Simutis ir kt. 
Vasario 16 d. minejimuose programll ispilde parapijos 
choras, Lituanistines mokyklos mokiniai, parapijos studentai 
ir vaikai, sveciai menininkai. Tq minejimq proga gauta is Day-
tono burmistro proklamacija (1951 m. L. W. Lohrey) ir Lietu-
viq Dienos paskelbimas (1962 ir 1964 m. Somers). 
Ivairiq tautiniq minejimq metu ALT'ui - Amerikos Lie-
tuviq Tarybai - Lietuvos laisvinimo reikalams surinkta 
3,019.04. 0 bendram Amerikos Lietuviq salpos Fondui-
BALF'ui - surinkta 1963.00 ir 755 svarai drabuziq. Dariaus 
ir Gireno paminklui - 25.00. 
Nusiqsti memorandumai Tautq Slljungai Genevoje ir Len-
kijos ambasadoriui Washingtone Vilniaus klausimu (1938) ~ 
prezidentui D. Eisenhoweriui del Sovietq diktatoriaus Chrus-
ciovo lankymosi Amerikoje (1959), Amerikos senatoriams ir 
kongresmanams katalikiskq mokyklq reikalu (1961) ir Lietu-
vos laisvinimo bei religijos ir lietuvybes persekiojimo sovietq 
okupuotoje Lietuvoje reikalu (1961-1964), Amerikos preziden-
tui ir Amerikos atstovui Jungtinese Tautose Lietuvos laisvini-
mo klausimais. 
1930 m. isteigta lituanistine mokykla, kuria riipinosi V. 
Damasius, 0 veliau Pranas Gudelis. Per daugeli atvejq mokyk-
la buvo atgaivinta. 1960 m. vel isteigta. Mokytojavo: stud. Ju-
lius Sakas, V. Masilioniene, J. Gineitiene, A. Drukteiniene, 
stud. J. Melsbakiene, 0 1963-1964 m. Ausra Rastikyte, globo-
jant klebonui kun. dr. Titui Narbutui. 
1937 m. surengtas Lietuvos operos solistes Marijos Ra-
kauskaites koncertas, kele~ kartq buvo rodomi lietuviski fil-
maio 
Suruosti pagerbimai klebonui kun. Leonui Praspaliui (1936) 
ir sidabrinis jubilejus kun. dr. Titui Narbutui (1962). 
Nusiqsti atstovai i ALT'o su.vaziavimll Pittsburgh, Pa., 
1943 m. (V. Damasius), Lietuviq kongresan New Yorke 1948 
m. (kun. v .. Katarskis ir dr. VI. Vilimas), ALT'o kongresan 
1953 m. (Pr. Gudelis), ALRK Federacijos kongresan Chicago-
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je 1963 m. (kun. dr. Titas Narbutas) ir Lietuviq kongresan 
Washingtone 1964 m. (kun. dr. Titas Narbutas). 
Surengtas tremtiniams lietuviams atvykti IS Vokietijos 
darbo ir butq garantijq vajus. Daugiausia tuo rupinosi kWl. 
V . Katarskis. 
Sqrysis nupirko tris sklypus zemes Leo ir Rita gatviq 
kampe del svetaines statymo ir pradejo rinkti pinigus busimai 
.svetainei. Dabar ta zeme naudojama parapijos reikalams -
automobiliq pastatymui. 
Baznycios atnaujinimo reikalams Sqrysis paskyre 5,000.00, 
uZ kuriuos buvo itaisyti nauji soolai. Taip pat Sqrysis uzmo-
kes pus~ islaidq po baznycia esancios parapijines sales atnau-
jinimo. Kita puse islaidq bus mokama is parapijos izdo. Sa-
les atnaujinimas uZplanuotas baigti 1964 m. lapkricio men. 
Pazymetini Sqrysio iniciatyva rengiami ivairus parapijos 
parengimai, kuriq pelnas parapijai yra didi parama. Seniau tq 
parengimq buvo daugiau ir ivairesniq, dabar surengiamas vie-
nas didis bazaras, vadinamas "Garden Party", parapijos pievo-
je prie baznycios. Tie parengimai Day tone pagarsej~ lietuvis-
kais valgiais: balandeliais, kugeliu ir k. I juos suvaziuoja Day-
tono ir apylinkiq : Springfield, Columbus, Cincinnati ir kt. lie-
tuviai ir daug nelietuviq. 
Lietuviq susiburimas naudingas ir lietuviskai dvasiai pa-
laikyti. Parengimus planuoja ir daugiausia del jq darbuojasi 
parapijos komitetas, padedamas apie 20 kapitonq ir visq pa-
r apieciq, net neparapieciq ir nekatalikq. Viso darbuojasi 150-
-200 zmoniq. Tokie parengimai parapijai duoda apie keturis 
tukstancius doleriq pelno. Tai padeda parapijai ne tik finansi-
niai, bet labai daug pagarsinimo srityje, nes aiskiai matoma, 
kad parapija yra visq lietuviq centras. 
Siandien S::j,rysyje atstovaujamos sios organizacijos: para-
pijos komitetas, sv. Petro, LK Moterq, Lietuvos Vyciq 96 kuo-
pa, Altoriaus - Rozanciaus, Lietuviq klubo ir Liet. zuvininkq 
klubo. Sqrysio valdyb::j, sudaro: dvasios vadas kun. dr. Titas 
Narbutas, pirm. Leonas Razauskas, vicep. Antanas Preidis, 
sekret. ir izdin. Pranas Gudelis, marsalka }4ykolas P. Petkus, 
izdo globejai : Juozas Kavalauskas, Jr. ir Leonas Ra.zauskas. 
S::j,rysio buv~ pirmininkai - Vincas Damasius, Stasys 

































































































































LIETUVOS VYOIV 96 KUOPA 
Viena is stipriausiq Amerikos lietuviq organizaclJq yra 
Lietuvos Vyciai. Jq tikslas - islaikyti religijll ir tautyb~ savo 
nariq tarpe, riipin'tis lietuviska kultiira, pagelbeti Lietuvai. II' 
Daytono Vyciai yra viena stipriausiq lietuviq katalikq orga-
nizacijq, ku.ri parapijos gyvenime atliko ir atlieka labai svarbq 
vaidmeni. 
Lietuvos Vyciq Day tone 96 kuopa isisteige 1917 met aiR, 
bet po 4 metq veikimo buvo kuri laikll nebeveikianti. Tos kuo-
pos suorganizuotas orkestras - ben as gyvavo ilgesni laikll. 
KUOPll atgaivinti buvo meginta 1928 metais. Tuo reikalu 
i Daytonll buvo atvyk~s V. Pajaujis - Pavis. Bet jo misija ne-
pasiseke. Tik 1932 m. Prano Gudelio ir Vi nco Damasiaus pa-
stangomis kuopa buvo vel atgaivinta ir veikia iki siandien. 
Antrojo Pasau.linio karo metu daugelio vyciq kuopq veikimas 
buvo susilpnej~s, kitur net sustoj~s, bet Daytono vyciai kad 
ir su mazesniu nariq skaiciumi issilaike. Dabartiniu metu kuo-
pa gerai veikia, turi 72 tikrus ir 20 nariq remejq (social). 
Kuopos veikimas pasireiskia visose gyvenimo srityse. Elv. 
Kazimieras yra vyciq globejas. Nariai keturis kartus metuose 
organizuotai dalyvau,ja pamaldose ir priima sv. Komunijll, 
kartll metuose aplanko savo mirusiq nariq kapus, uoliai daJy-
vauja parapijos religiniame veikime. Organizuoja ir talkinin-
kauja rengiant tautiniq svenciq minejimus, atstovauja lietu-
vius ivairiuose tautybiq pasirodymuose, pasirodo su tau.tiniais 
sokiais ar muzika bei dainomis, mokina jaunimll lietuviq kal-
bos, palaiko lietuviskus paprocius. Lietuvos reikalq komisija 
raso laiskus ir straipsnius laikrasciams, zurnalams, preziden-
tui, senatoriams, gubernatoriams, kongresmanams ir kitiems 
gindami Lietu.vos laisves bylll. Kuopa surengia metini piknikll, 
vad. Lietuviq Dienll, i kuri suvaziuoja ir apylinkiq lietuviai. 
Sporte paskutiniu metu daugiausia pasizymi kegliavimu. Dau-
giau 40 nariq dalyvauja kegliavimo lygoje. Su kitomis vyciq 
kuopomis surengia kegliavimo tu.rnyrus. Daytone jau yra bu-
v~ 3 kegliavimo turnyrai (paskutinis 1964 m.), i kuriuos buvo 
suvaziav~ vyciai kegliautojai is Chicagos, Ill., Detroit, Mich., 




















































































megeJq, taip pat golfo turnyras yra buv~s Day tone. Vyciq 
krepsinio komanda 1935 ir 1936 m. laimejo Daytono meisterio 
vardll. Vadovavo Juozas Goldick. 
Daytone yra buv~ du Amerikos vyciq seimai. 1937 m. 
Daytone buvo jubilejinis (sidabrinis) vyciq seimas, i kuri bu-
vo a:tvyk~s is Lietuvos vyskupas Mecislovas Reinys, kuris ve-
liau komunistq buvo nukankintas kalejime. 0 1952 m. ivyku-
siame vyciq seime dalyvavo lietuvis vyskupas Vincentas Briz-
gys. Cincinnati arkivyskupas Karl J. Alter atsiunte seimui gra-
zq pasveikinimll. Day tone taip pat yra buv~ keletas vyCiq 
apskricio suvaziavimq. 
Daytono vyciq 96 kuopos pirmininkais yra buv~: Pranas 
Gudelis, Juozas Galdikas, Karolis Galdikas, Vincas Chappell 
(cepulionis), Antanas Aleksinas, Jonas Scott, Stasys Sluzas, 
Ernestas Sakalauskas, Petras Petkus, Mykolas P. Petkus, Ka-
rolis Vangas, Teodoras Sluzas, Karolis Petkus, Stasys Vaitkus, 
Marija Lukiene ir Ona Scott. 
Dabartin~ vyciq kuopos valdybll sudaro: dvasios vadas 
kun. dr. Titas Narbutas, pirm. Stasys Kavy, vicep. Karolis 
Vangas ir Prane Vangiene, sekret. Kotryna Pni.Smantiene, fi-
nansq sekret. Phyllis Richey, izd. Pranas Gudelis, izdo gloM-
jai Elena Vaitkuviene ir Veronika Omloriene, marsalka An-
drius August. 
Daytono vyciai paaukojo 500.00 sv. Kazimiero altoriaus 
irengimui. Turto turi 9,000.00. 
JAUNESNIEJI VY cIA! 
Jaunesniqjq vyciq kuopa isteigta 1938 m. lapkricio men. 
Gali priklausyti lietuviq kilmes vaikai tarp 9-16 metq. Kuo-
pos veikimas buvo sustoj~s nuo 1M1 iki 1955 m., kai kuopa 
buvo Marijos Ll1kienes vadovybeje vel atgaivinta ir dabar ji 
graziai veikia. Kuopa turi 25 narius. Valdybll sudaro: pirm. 
Dana cerneviciute, vicep. Dennis Noreikas, sekr. Laura Ma-
yauskaite, izd. Jerry Scott. 
Kuopos globejai yra : dvasios vadas kun. dr. Titas Narbu-




















































































































ALRK MOTERT} DRAUGIJA 
1914 m. kun. Juozas Gricius suorganizavo Lietuviq kata-
likiq moterq draugijll. Pirmas susirinkimas buvo sv. Juozapo 
parapijos saleje. Pirmoji valdyba buvo: pirm. Elena Bartkiene, 
izd. Elzbieta Griciene, sekret. Marija Ambroziene, fin. sekret. 
Kotryna Ambroziene. Draugija yra pasalpine, susirgusioms 
narems mokama 2.50 savaitei ir pomirtine pasalpa yra 50.00. 
Dabartin~ valdybll sudaro: pi,rm. Marija Preidiene, izd. Ona 
Gitzinger, sekret. Anele Petkuviene, fin. sekret. Juze Rimkiene. 
Nariq dabar yra 35. 
ALTORIAUS - ROZANcIAUS DRAUGIJA 
Jau ankstyvais parapijos gyvavimo metais buvo jsteigta 
Altoriaus draugija ir Gyvojo Rozanciaus du rateliai. Veliau 
Gyvojo Rozanciaus rateliai isnyko, 0 pasiliko tik Altoriaus 
draugija, kuri riipinasi altoriq puosimu. Pinigai surenkami is 
nariq, kuriq dabar yra 98. Kiekvienais metais draugija suren-
gia arba pietus, arba jvairiq pyragq ir sausainiq ispardavimll. 
Zmones Alt6riaus draugijos parengimus noriai remia, nes zi-
no, kad pinigai panaudojami altoriq puosimui. 
Altoriaus draugijos valdybll dabar sudaro: pirro. Marija 
Lukiene, izd. Anele Petkuviene, fin. sekr. Ada Sinkeviciene. 
Altoriq tvarko ir puosia Elzbieta Sinkeviciene, Anele Pet-
kuviene ir Ona Ra.zauskiene. Ba.zny!-iniq drabliZiq skalbimu 
pasiriipina Ona Ambrazaitiene. 
Buvusios pirmininkes: Elena Bartkuviene, Amelia Aleksi-
niene, Anele 'Petkuviene, Agniete Moniene, Petronele Valiusie-
ne. 0 Izabele Latoviene buvo iZdininke per 27 metus. 
SV. V ARDO DRAUGIJA 
Per kele~ kartq buvo meginta suorganizuoti sv. Vardo 
draugijll, 1952 m. buvo surasyta 31 narys, bet gyvesnio veiki-
mo draugija neparode, gal delto, kad dauguma vyrq dalyvau-
ja vyciq ir sv. Petro draugijos veikloje. Sv. Vardo draugijos 
reikalus dabar atstovauja Antanas Preidis. 
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ALRK SUSIVIENIJIMO 196 KUOPA 
Kuopa buvo suorganizuota 1917 m. lapkricio 18 d. kun. 
M. Cibulskio ir Antano Vaitkaus pastangomis. Tai apdraudos 
organizacija. Savo veikla yra pagelbejusi ir teberiamia Lietu-
vos ir lietuvil! reikalus. Yra turejusi daug ivairil! lietuviskl! 
parengiml!, is kuril! pelno dali skirdavo sv. Kryziaus parapi-
jai. Per ilglJ, laiklJ, kuopai daugiausiai pasidarbavo Antanas 
Vaitkus. Dabartinis pirmininkas yra Petras Raskevicius, vi-
cep. Anele Petkuviene, prot. sekrci. Elzbieta Sinkeviciene, jos 
padejeja Ona Savickiene, finansl! sekret. Jonas Kvietys, jo 
padejejas Jeronimas cibiras, izdo globejai Povilas Latovas ir 
Ona Razauskiene. Kuopa turi 27 narius. 
LIETUVITJ zUVININKTJ KLUBAS 
1937. metais buvo isteigtas Lietuvil! zuvininkl! klubas, ku-
rio nariai ne tik megsta zuvauti, bet stengiasi ugdyti gerlJ, va-
lilJ, ir rodyti meil~ artimui. PirmlJ,ji susirinkimlJ, susauke Jur-
gis Zilinskas ir Viktoras August. Kaip ne pelno jieskanti orga-
nizacija klubas uZregistruotas Ohio valstybeje 1940 m. Dabar 
klubas turi 17 naril!. Prie Grand Lake, Celina, Ohio, turi pa-
sistat~s vasarnami, kur nuvaziuoja ne tik nariai, bet ir drau-
gai. Klubas remia parapijlJ" surengia Misil! patarnautojams is-
vaziavimlJ, prie ezero. Dabartinis klubo pirmininkas yra Juozas 
Kavalauskas, sekret. Karolis Keivel, iid. Pranas Ambrose, vi-
cep. Aleksas Pietrzak, mars. Stasys SImas, sargas - Antanas 
Kavalauskas, muojautai - Jonas Scott ir Teodoras Sluzas ir 
SlJ,rysiui atstovas Jurgis Mikalauskas. 
LIETUVITJ KLUBAS 
1921 metais isisteige Lietuvil! Socialus klubas, kuris bu-
vo iregistruotas Ohio valstybeje tl! metl! spalio 18 d. Veliau 
per ilgesni laiklJ, buvo vartojamas Amerikos Lietu.vil! Demok-
ratl! klubo vardas irklubas veike politineje srityje. Dabar 
vel vadinasi pirminiu vardu. 
1948 m. klubas nuomavo pat alp as is Antano Fretiko, 930 
Valley gatveje. 1952 m. isigijo savas patalpas 922 Valley g., i 
kurias persikele 1956 m. Klubas savo kasoje turi 30,000.00. 
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Lietuvi1! klubas remia sv. Kryziaus parapijl'!" turi savo at-
stoVl'!, Daytono R. K. draugij1! Sl'!,rysyje, paaukojo 500.00 sv. 
Kryziaus baznycios Kryziau.s stoci1! atnaujinimui. 
1964 m. klubo valdybl'!, sudaro: pirm. Walter Lastoskie, 
vicep. Teodoras Sluias, prot. sekr. Lionginas PraSmantas, sekr. 
Pranas Gudelis, izdin. Stasys Sluias, turto globejai: Juozas J. 
August, Juozas Mikalas ir Alfredas August. 
BUVUSIOS DRAUGIJOS 
Lietuvi'lf darbinink'lf sqjunga) 69 kuopa) ikurta 1918 m., 
veikusi 10 met1!, veliau 1940 m. atgaivinta ir vel nustojo vei-
kusi. 
8v. Mykolo pasalpine draugija) veikusi nuo 1915 m., 1925 
m. vasario 25 d. isijungusi i sv. Petro draugijl'!,. 
Mergin'lf sodalicija veikusi apie 1925 metus. 
Vaik'lf draugija) apie kurios veikiml'!, neturima zini1!. 
Teatraliskas ratelis) pradetas 1915 metais ir veik~s iki 
1935 m. Tas ratelis suruosdavo vaidinimus ir kitokius paren-
gimus parapijos svetaineje. Daugiausia yra pasidarbav~: Pra-
nas P. Ambrose, Juozas K. Ambrose, Pranas Butkus, Juozas 
Douglas, Pranas Gudelis, Mykolas Petkus, Sr., Juozas Petro-
kas, Simonas Razauskas, Simon as Reipa, Veronika Sinkeviciu-
te, Bernadeta Sluzinaite, Elena Zilinkaite, Pranas Zubrikas 
ir kt. 
Visos veikiancios ir buvusios draugijos yra atlikusios la-
bal didi vaidmeni parapijos gyvenime, daug jl'!, paremusios ir 
dabartiniu metu labai svarbios parapijos gyvybes palaikyme. 
Parapijos istorija rasY'ta Jono Jaskausko, 
kun. Tito Narbuto ir 
Prano Gudelio 
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THE FIRST LITHUANIANS IN DAYTON 
The City of Dayton is located in the Miami valley in south-
western Ohio. The first pioneers arrived in 1796 and settled 
at the junction of the Great Miami and the Mad rivers. The 
town charter was granted in 1805. By the year 1841 Dayton 
had a population of 6,000. Dayton now has 300,000 inhabitants 
and is famous as the birthplace of aviation. The first success-
ful heavier-than-air flights were conducted by the Wright 
brothers, Wilbur and Orville, of Dayton. Aeronautical research 
and development at Wright-Patterson Air Force Base also 
contributes to Dayton's fame. 
Possibly the most widely known Dayton product is cash 
registers - made by the National Cash Register Company and 
used throughout the world. Several large divisions of the 
General Motors Corporation are also located in the city -
Frigidaire, Inland Manufacturing, Delco Products and Delco 
Moraine. 
The University of Dayton, conducted by the Society of 
Mary, has 7331 students and for a long time was the only 
institution of higher learning in the city. The Dayton campus 
of Ohio State University and Miami University is being placed 
in operation this year. 
The 1913 Dayton flood resulted in the loss of 400 lives 
and property damage in the amount of one hundred million 
dollars. The city is now protected by the five dams of the 
Miami Conservancy District. 
The North Dayton Citizen, a neighborhood newspaper, 
stated in its issue of September 17, 1925 that the first Lithu-
anians arrived in Dayton in the year 1886. They were John 
Baczenas and Andrew Zitkus. In 1889 came the brothers Jos-
eph and Anthony Slapikas, Vincent Ambrose, Anthony Rink-
witz and Joseph Szlakis. In 1890 John Baczenas opened a res-
taurant and rooming house. Later more Lithuanians came to 
Dayton from Lithuania and also from Cincinnati, Ohio, where 
Lithuanians had settled even earlier (1869) than they had in 
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Lithuanian school in 1961 - "Graduation". 
Lituanistines mokyklos diploml! isdavimas 1961 m. 
Dayton. In 1894 Rev. John Sutkaitis, founder of the Lithu-
anian parish at Cleveland, came to Dayton to hear confessions 
at Easter time. He found 24 Lithuanian families and about 50 
single men, altogether about 125 persons. The Lithuanian peo-
ple worked in various factories at wages of about 15 cents 
per hour. Two Lithuanians had taverns. Three Lithuanians 
were considered fairly prosperous - their property' was worth 
a bout $7,000. 
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HISTORY OF HOLY CROSS LITHUANIAN 
PARISH, DAYTON, OHIO 
The Lithuanian people coming to Dayton from Lithuania 
and various cities of the United States settled mainly in the 
section of the city known as North Dayton. At first they at-
tended Our Lady of the Rosary Church whose pastor, Rev. 
John B. Frohmiller, learned some Lithuanian so that he could 
attend to 'the main' needs of the people in the area, and he 
made some announcements in Lithuanian. The Lithuanians, 
however, coming mostly from small villages, had been much 
attached to their parishes, and wanted their own church where 
they could fully use their naJiive language. The question of 
establishing a Lithuanian parish came more and more under 
discussion. 
In 1902 the Lithuanians in Dayton numbered more than 
300 persons. St. Peter's Fraternal Society was organized Dec-
ember 7, 1902 and began to actively concern itself with the 
establishment of a Lithuanian parish. At a meeting held May 
23, 1909 the decision was made to proceed with this project. 
That same year the society bought an 8 lot tract of, land (1.1 
acre) at the south west corner of Leo and Lukaswitz (now 
Rita) Streets. It is said that the price paid was $1,500. Special 
delegations were sent to Archbishop Henry Moeller of Cincin-
nati asking permission to organize a parish. This permission 
was granted in 1911. This brought much rejoicing to Day-
ton's Lithuanians and a drive for donations was begun. Many 
Lithuanians began making regular monthly payments which 
were picked up by door-to-door collectors elected for that 
purpose. Picnics and socials were also held for the building 
fund. The Lithuanians of Springfield, Columbus and Cincin-
nati also contributed generously for this purpose. 
On July 5, 1912 an agreement was made with contractor 
Harry G. Helmig to pour the church foundati9n at a cost of 
$915. in accordance with plans prepared by architect William 
L. Jaeckle. The foundation was laid but due to various reasons 
further construction work was stopped. The Catholic Tele-
graph on September 26, 1912 wrote that construction stopped 






































































Work was resumed in January 1913. Architect W. L . 
.• Jaeckle prepared plans for the combined church and school 
and they were accepted for the future parish by A. Giedraitis, 
A. Gricius, K. Wareika and P. Savickas. On January 13, 1913 
an agreement was reached with Harry G. Helmig to complete 
the foundation work at a cost of $750. The Catholic Telegraph 
on January 30, 1913 wrote that the city authorities had issued 
a permit to the Lithuanians to build a church on Leo Street 
in the northern section of Dayton. On October 9th of the same 
year that newspaper wrote as follows: "The Lithuanians of 
Dayton are trying to establish a parish and have a tract of 
land at the corner of Leo and Lukaswitz Streets. Archbishop 
Moeller is trying to get a priest of their nationality either in 
the United States or possibly from Europe or South America, 
but thus far he has been unsuccessful. These thrifty people 
have already laid the foundations for their church, but wisely 
they have decided not to incur any debt until they have a pas-
tor and the parish is formally established." 
It took much effort to get the first Lithuanian priest. On 
March 8, 1914 a request was made to the dean, Monsignor Wil-
liam D. Hickey, pastor of St. Joseph's Parish, that he inter-
cede with the archbishop in the matter of securing a Lithu-
anian priest. St. Peter's Society, at its meeting held March 
15th, selected Joseph Szlakis, Paul Dambrauskas and Alexander 
Gricius as delegates to call on the archbishop in this matter. 
Finally, on May 1, 1914, Archbishop Henry Moeller appointed 
Rev. Joseph Gricius as the first pastor of Holy Cross Parish. 
This is considered the official date of the establishment of 
Holy Cross Parish. The name of Holy Cross was chosen, ac-
cording to Joseph J. August, because Lithuania is known as 
the land of the crosses and the Lithuanian people often re-
minisce about the wayside crosses of their native land. 
Under the direction of Father Joseph Gricius the construc-
tion of the church - school building progressed rapidly. The 
parishioners themselves helped greatly in the construction 
work, pufting in much time at this task after coming home 
from their places of employment. We still have a number of 
parishioners who took part in this work of building the church. 
Early in the year 1914 the following committee worked 
()n organizing the parish: Stanley Zukas, Joseph Slapikas, Mat-
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thew Valusis, Andrew Zitkus, Anthony Slapikas, Anthony Ku-
dirka, Paul Dambrauskas and Peter Bartkus. On March 22, 
1914 the following committee was elected: Matthew Valusis, 
Anthony Kudirka, Andrew Keydoszius, Alexander Gricius, 
Paul Dambrauskas, Peter Bartkus, Stanley Zukas, Anthony 
Ardzijauskas, Joseph Meleskevicius, Joseph Valeckas and 
Joseph Augustauskas, and on September 10, 1914 the first 
parish trustees were elected: Klemens Wareika, Anupras Gie-
draitis, Stanley Dambrauskas, Joseph Tulauskas, Joseph Nau-
dzius and Stanley Rugienis. 
According to the Catholic Telegraph of September 10, 
1914, the church - school structure was scheduled for comple-
tion in December at a cost of $17,048. The building was be-
ing so constructed that an additional story could be added 
later if necessary. 
After much effort, work and sacrifice the building was 
completed early in 1915. The church was placed on the lower 
lever. The upper floor, originally intended for a school, was 
used for a hall and meeting rooms. 
The new church was blessed on March 21, 1915 by the 
Dayton dean, Msgr. W. J. Hickey, pastor of St. Joseph's, and 
regu.lar services held there beginning March 28th. On June 
20th the church bell was blessed. The bell was the gift of John 
and Julia Dubauskas of Cincinnati, Ohio, and is named "Sanc-
tus Joannes Baptista" (St. John the Baptist). 
The new Lithuanian parish had considerable debt. Alex-
ander Gricius and Anthony Ardzijauskas were selected to 
solicit contributions in other Lithuanian colonies. Parishioners 
paid $2.00 per month as pew rent. Anthony Ardzijauskas was 
employed as caretaker and sacristan at a salary of $9.00 per 
week. 
Father Joseph Gricius was pastor until October 28, 1917 
and his successor was Rev. Michael Cybulskis - Cybelis. Dur-
ing Father Cybulskis' pastorate the financial condition of the 
parish was critical. Since there seemed little prospect of pay-
ing off 'the parish debt, there was talk of selling the property 
and erecting another church at Leo and Troy Streets. The 
parishioners, fearing that the church would be sold, began to 
salvage what they could. The church bell was removed sec-
retly to the country and statues taken to private homes. One 
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Our Lady of the Gates of Dawn (Vilnius, altar. 
Au~ros Vartl! Marijos altorius. 
veteran parishioner relates that he met a policeman while he 
was carrying the statue of St. Anthony to his home. He set 
the statue down and placed his hat on it while he lit a cigaret-
te. The policeman did not seem to notice anything suspicious 
and he took the statue home. The bell and statues were re-
turned when it became clear that the church would not be 
sold. 
Rev. Vincent Slavynas was appointed pastor on August 
12, 1922. During Father Slavynas' tenure considerable changes 
were made in the church structure. The church was moved to 
the upper story. The altars and pews ' were obtained from a 
church in Cincinnati. Rectory Iquarters were established in the 
rear of the building. A hall and meeting rooms were provided 
in the basement level formerly occupied by the church. The 
cost of reconstruction was $50,000. Archbishop Henry Moeller 
blessed the rebuilt chu.rch on June 10th, 1923. A procession was 
held beginning at Main St. and Monument Ave. Rev. Bernard 
Leising, pastor of Holy Trinity Church, was celebrant at the 
Solemn High Mass assisted by Chicago priests Ignatius AI-
bavicius and Michael Kruszas, and local priest Michael Kuntz. 
The sermon was given by the vicar general, Msgr. Daniel Buck-
ley of Springfield. Solemn vespers were held in the afternoon. 
A Lithuanian sermon was given by Rev. Alexander Skripkus of 
Chicago. 
The parish later fell upon difficult times. The debt was 
large, and not enough parishioners to pay it off. There was 
even an appeal to the archbishop that Holy Cross be converted 
into a territorial parish, so that it would have more likelihood 
to survive. Due to these and other difficulties, Father Slavy-
nas left on July 26, 1928. A non - Lithuanian priest, Rev. 
Frederick Bien, was temporary placed in charge as administra-
tor. On May 25, 1929, Rev. Simon Bystrais was appointed pas-
tor, and remained in that post until August 12, 1935 when he 
went to Lithuania. Again a non-Lithuanian, Rev. S.M. Stephen-
son, was in charge until the end of the year. 
On December 31, 1935, Archbishop John T. McNicholas 
appointed Rev. Leon J. Praspalius as pastor. During Father 
Praspalius' pastorate the parish finally emerged from its fi-
nancial difficulties. The parish debt, which stood at $17,000 in 
1935, was paid off by the end of 1941. 
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The parish celebrated its Silver Jubilee on October 25-26-
27, 1940. Dayton Mayor Charles J. Brennan was the guest 
speaker at a program the first day, and a banquet was held 
in the parish hall on the second day. On Sunday, October 27th, 
a Solemn High Mass was held for living and deceased parish-
ioers. 
The parish now being free from debt, a school building fund 
was established and and preliminary plans drawn up for school. 
The following parishioners served as committee members 
for the school building fund: Frank M. Ambrose, Mary Ann 
Ambrose, Anthony Fretic, Mrs. Ona Goldick, Charles Goldick, 
Jr., John Gevat, Mrs. Martha Gevat, Stanley Grincevicius, Jos-
eph Kavalauskas, Jr., Mrs. Pauline Kubilius, Mrs. Isabelle La-
tos, Stanley Lucas, Mrs. Mary Lucas, Alfons Monas, Joseph 
N oreikas, Mrs. Anele Petkus, Michael J. Petkus, Mrs. Ona Pet-
kus, Peter Petkus, Jr., Michael P. Petkus, Mrs. Monica Petro-
kas, Mrs. Pauline Pietrzak, Leo Razauskas, John Razauskas, 
Joseph Reslewic, Joseph Rimkus, Mrs. Anna Rugienis, Mrs. 
Anna Savickas, John Scott, Mrs. Elizabeth Sinkevicius, Mrs. 
Ada Sinkwitz, Anthony Vaitkus, Mrs. Petronella Valiusis, 
Mrs. Frances Zelinskas, George A. Zelinskas, Petronella Ze-
linskas and Frank Zubrick. 
This project was terminated at the direction of the dio-
cesan authorities, who considered a school to be too great a 
burden for our small parish. The money in the school building 
fund was transferred to the church remodeling fund. 
A Hammond electric organ was acquired in April 1946. 
That same year St. Stephen's Church burnt down, and that 
parish held services at Holy Cross until their new church was 
completed. 
Rev. Vaclovas Katarskis, coming from Europe, was ap-
pointed assistant pastor on March 5, 1948. When the pastor, 
Father Praspalius, was seriously injured on December 26, 1956 
and did not regain his full capabilities, Father Katarskis was 
appointed administrator of the parish. Due to his efforts a new 
rectory was constructed. Work began in August 1958 and was 
completed the following spring. Total cost, including furnish-
ings, was $29,200. The contractor was Joseph C. August, a 
member of the parish. Father Katarskis remained as administ-
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rator until September 10, 1960. Upon his resignation, Rev. Dr. 
Titas Narbutas was appointed administrator. On December 5, 
1960 Father Katarskis moved to his new assignment at St. Al-
bert the Great Parish, Kettering, Ohio. 
The new administrator, Father Narbutas, began planning 
the church renewing project. He informed the bishop about the 
present state of the Church in Lithuania, where the Commu-
nists have closed many places of worship and the faithful are 
being bitterly persecuted, and that both the older and newer 
immigrants and many of the American born generation wished 
to see Lithuanian motifs incorporated into the church. For this 
reason approval was given to engage the Lithuanian architect 
John Mulokas of Chicago. The architect recommended that a 
new church be constructed and the present building used for 
other parish activities. However, the final decision of the arch-
diocesan authorities was that the existing church building be 
remodeled. 
The remodeling project was awarded to Chicago contrac-
tor Valerian Sodeika, who started work on December 11th, 
1963. The contractor, aided by Chicagoan Bronius Maciukevi-
cius, did the carpenter and cabinet work. Painting was done 
by Chicagoan Vitas Jucas. The remaining work was done by 
local subcontractors. 
Two columns were erected in front of the church. Lithua-
nian designs were imbedded in the brick work of the front walls 
and the roof was extended. Glass doors with Lithuanian emb-
lems were installed. A new bell tower was erected, also incor-
porating conspicuous Lithuanian motifs. The steeple cross was 
fabricated in Chicago. Height of the steeple is 29 feet 7 inches. 
On the east side of the building a new entrance to the 
lower level was constructed. The space above this addition was 
utilized for the new confessional. Lithuanian motifs were also 
built into the brick work of this new construction. 
The concrete basement exterior walls were painted to 
match the brick work. The sidewalk on the east side of the 
church was raised to eliminate flooding of the basement. 
Inside the church, the sanctuary was redesigned, with some 
walls being removed, and partitions with faceted slab glass 
panels being erected on both sides of the altar. The floor is 
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St. Casimir's altar - Sv. Kazimiero altorius 
covered with vinyl tiles. The design in the center aisle was 
made by Mrs. Brone J amaikis of Chicago. 
In the rear of the church, on the gospel side, a baptistry 
and baby crying room was installed in the space formerly oc· 
cupied by the confessional. The two large fans from the rear 
windows were moved above the ceiling. Air conditioning units 
were installed above the new confessional and the side door. 
A new public address system was installed. 
Two sacristies and the office were relocated. The priests 
sacristy has renovated cabinets and a new sacrarium and la· 
vatory. 
The faceted slab glass windows and picture behind the 
altar were made by the Adolf Valeska Studios of Chicago. The 
thick stained glass was imported from France. The picture 
behind the altar portrays a panorama of crosses. The windows 
show Lithuanian style shrines, among which are the following 
symbols: The Holy Trinity, Our Blessed Mother, Passion 0f 
the Redemption and the Seven Sacraments. The window frames 
were also fabricated in Chicago. 
The oak pews, also the chairs and kneelers of the sanctuary 
were ordered through The Miller Company, Piqua, Ohio and 
made by the Southern Desk Company, Hickory, North Carolina. 
The altars and the communion railing were designed by 
John Mulokas and made according to his plans by various ll1'· 
tisans. The cross above the main altar was made by Buracas. 
The bas-reliefs of Our Lady of the Gates of Dawn and of Saint 
Casimir were made by Peter Vebra of Chicago. The altars them· 
selves were built of Finnish veneer by Javarauskas of Chicago. 
The tabernacle and the sepulchre with the martyrs' relics from 
the former main altar were transferred to Our Lady's altar, 
and the sepulchre from the old altar of Our Lady was trans-
ferred to the present main altar. 
The electronic carillon bells were installed by Schulmerich 
Carillons, Inc., Sellersville, Pennsylvania. 
The confessional was fabricated in Milwaukee, Wisconsin. 
The decorative wood work at the confessional and at the door 
on the opposite side was made by parishioner John Kvietys 
and the contractor Valerian Sodeika according to the archi-
tect's design. 
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Symbols in the windows: Our Lord's Passion And Crucifixion: Nails, Veronica's 
veil & Crown of thorns. Our Blessed Mother - lily. 
Simboliai languose: Kristaus kan~i'a : vinys, Veronikos skara, er~ke~il! vainikas. 
Marijos simbolis - lelija. 
Symbols in the windows: God the Holy Spirit, God the Son, God the Father 
Simboliai languose: Dievas Sventoji Dvasia, Dievas Sflnus, Dievas Tevas. 
The Stations of the Cross and the statues were modified 
and reworked by Stanley Pamos. 
The lighting fixtures were ordered from the Globe Com-
pany, Hazleton, Pennsylvania through parishioner Stanley Vait-
kus. The glass for the lighting fixtures was made in Germany. 
The remodeled Holy Cross Church with its original, Li-
thuanian motif style is pleasing and attractive to parishioners 
and visitors alike. This is the only church of this style, with 
this type of original stained glass designs, in the entire United 
States. The parishioners of Holy Cross have been generous with 
their gifts for the remodeling project. 
The parish committeemen are: Joseph R. Petkus, Charles 
Petkus, Stanley Sluzas and John Kvietys. Former committee-
men now serving as advisors are: Leo Razauskas, Frank Gude-
lis, Joseph Kavalauskas, Jr., Anthony Preidis, Michael P. Pet-
kus and George Mikalauskas. An advisory sub-committee for 
the church remodeling project consists of: Joseph R. Petkus, 
Leo Razauskas, Joseph Kavalauskas, Jr. an.d John Kvietys. 
Collector-Ushers serving at the present time are: Leo Ra-
zauskas, Frank Gudelis, Joseph Petkus, John Kvietys, Stanley 
Kavy, Michael P. Petkus and Wilfred Gitzinger. 
The parish golden jubilee committee is composed of the 
following : Honorory Chairman - Rev. Titas Narbutas, Gene-
ral Chairman - Leo Razauskas, Associate Chairmen - Mary 
Lucas and Joseph Kavalauskas, Jr., Secretary - Mrs. Irene 
Veigel, Treasurer - Frank Gudelis, Members - Joseph R. Pet-
kus, Mrs. Ada Sinkwitz, Mrs. Elinor Sluzas, Jeronimas Cibiras, 
John Veigel, Lionginas Prasmantas, Anthony Preidis, George 
Mikalauskas, Vincent Zukaitis, Mrs. Frances Petkus, Mrs. Ane~e 
Petkus and Karl Keivel. Elinor Sluzas is in charge of the va-
riety program, Joseph R. Petkus is banquet chairman, Ada 
Sinkwitz is in charge of the church dedication program and 
open house, J eronimas Cibiras and J ohn Veigel are receptionists 
and ushers. Lionginas Prasmantas is in charge of souvenir 
sales and photo exhibit and Anthony Preidis in charge of re-
freshments. 
For the close of the jubilee year, the parish golden jubi-
lee committee undertook the project of erecting a Lithuanian 
style cross on the parish grounds. This decision was concur-
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Knights of Lithuania Brass Band, existed throughout the 1920 s. 
Lietuvos Vyci,! dud,! orkestras, groi~s tarp 1920 ir 1930 m. 
red in and approved by the parish committee and the Federa-
tion of Lithuanian R. C. Societies. The cross will be erected in 
memory of all living and deceased parishioners and will . be a 
permanent memorial of the jubilee year. While the Communists 
are brutally persecuting religion, closing churches and destroy-
ing crosses in Lithuania, the cross we erect will be a sign of 
our faith and loyalty to church and country and our firm be-
lief that through the cross will come victory to our suffering 
brethren in Lithuania and oppressed people everywhere. The 
sub-committee for the Lithuanian cross project consists of: 
George Mikalauskas, chairman, Joseph Bulota, John Kvietys 
and C. Mike Wilemaitis. 
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IMPORTANT FACTS AND FIGURES FROM THE HISTORY 
OF HOLY CROSS PARISH 






S. M. Stephenson 
Leon J. Praspalius 
Vaclovas Katarskis 
May 1, 1914 - October 28, 1917 
Oct. 28, 1917 - August 12, 1922 
August 28, 1922 - July 26, 1928 
July 26,1928 - May 25, 1929 
May 25, 1929 - Aug. 12, 1935 
Aug. 19, 1935 - Dec. 31, 1935 
December 31, 1935 -
Titas Narbutas, STD 
March 5, 1948 - Dec. 5, 1960 
September 10, 1960 -
Number of Parishioners 
1915 - 400 
1920 - 450 
1930 - 353 
1940 - 352 
1950 - 379 
1955 - 381 
1964 - 370 (83 families and 45 single persons) 
Parish Income and Expense 






















The first child baptized was John Zigmund Giedraitis, on 
May 10, 1914. 563 baptisms were recorded until June 15, 1964. 
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The first wedding - May 15, 1914 - Anthony Seskevics 
and Maria Kausas. 186 weddings were registered until June 
15, 1964. 
The first funeral - May 8, 1914 - Frank Ragavicius who 
died in St. Elizabeth Hospital at the age of 50. 297 deaths were 
registered until June 15, 1964. 
The sacrament of Confirmation was given at Holy Cross 
Church to 241 persons. The first Confirmations were registered 
in 1920 and the most recent in 1959. First Communions recorded 
number 134. It is to be noted that many of the children from 
our parish attend neighboring parochial schools, and receive 
First Communion and Confirmation in those churches., 
Catechetical instruction classes for children and students 
who attend non-Catholic schools are conducted on Sundays af-
ter the 8:00 o'clock Mass by two Sisters of Notre Dame (from 
Julienne High School) and lay catechists Miss Petronella Ze-
linskas and Mrs. Mary Ann Blum. 
Three girls from Holy Cross Parish have entered con-
vents. Theresa Yuknawicz, Sisters of St. Casimir, Chicago, Ill., 
Mary Zilinkas, Sisters of Charity, Cincinnati, Ohio, and Ma-
ry Razauskas, Sisters of the Poor of St. Francis, New York, 
N.Y. 
John Petkus began the Archdiocesan Gregorian course 
this year in preparation for the priesthood. 
An Archdiocesan Seminary Burse was started August 1, 
1961 in the name of Holy Cross Parish. This perpetual burse 
will provide for the training of a candidate for the priesthood 
from our parish, or for some other seminarian if there is none 
from Holy Cross. The burse was initiated by Joseph R. Pet-
kus and Frank Gudelis. Contributions to date are 1,865.00. Total 
amount required is 25,000.00. A Holy Cross Parish Seminary 
Burse Club is now being organized to plan and work for the 
completion of this burse. 
Services 
From the establishment of the parish services were con-
ducted only in Lithuanian until 1923, when the use of the 
English language was int roduced. At the present time the Eng;-












































































































































:Masses o.n Sunday, the Lithuanian language at the 10:00 o.'clo.ck 
Mass. The go.spel is read in bo.th languages. 
Sermo.ns are given in bo.th languages during 40 Ho.urs De-
vo.tio.ns and Missio.ns. May devo.tio.ns and Statio.ns o.f the Cro.ss 
.during Lent are in Lithuanian. The ro.sary at Octo.ber devo.tio.ns 
.is said in bo.th languages, alternating the decades. 
Organists of the Parish 
Kelly - perio.d o.f service unkno.wn 
Marie Ko.ehler - perio.d o.f service unkno.wn 
Lo.uis Kubko.wski - served until February 1947 
Mrs. Kelble - served 1947 
Jo.anne Mo.naghan - served until June 1949 
Julius Rastikis - serving fro.m June 1949 until pres2nt 
time. 
The list o.f o.rganists is inco.mplete. 
Choirs Directors 
Frank M. Ambro.se was the dedicated directo.r o.f the parish 
-cho.ir fro.m 1919 until June 1957. Since his death the cho.ir di-
recto.r has been his dau.ghter, Mrs. Elino.r Sluzas. 
Missions and Forty Hours Devotions 
The fo.llo.wing missio.ns are kno.wn to. have been co.nducted 
in the parish: 
1928 September 30 to. Octo.ber 7 
1930 April 28 to. May 4 
1931 April 27 to. May 3 
1932 Sept. 12 to. Sept. 18 
1933 August 26 to. September 3 
1934 August 27 to. September 2 
1949 April 3 to. 10 
1955 March 27 to. April 3 
1963 March 7 to. 12 
co.nducted by 
Rev L. Brigmanas 
Rev. A. Vaitkevicius, MIC 
Rev. A. Petrauskas, MIC 
Rev. Jo.hn Bruzikas, SJ 
Rev. Jo.hn Bruzikas, SJ 
Rev. Jo.hn Bruzikas, SJ 
Rev Jo.hn Savukynas, MIC 
Rev. Bruno. Markaitis, SJ 
Rev. Stanislaus Raila 
The fo.llo.wing priests have given sermo.ns during Fo.rty 
Ho.urs Devo.tio.ns: Michael Urbo.navicius, MIC (1945 and 1946), 
-Casimir Peckys, SJ (1957 and 1958), Vin-cent Endriunas, SDB 
(1959), Vaclo.vas Gutauskas, SJ (191;)0), Geo.rge Navys, MIC 
( 1961), Casimir Vengras, MIC (1962). 
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IMPORTANT DATES IN THE PARISH HISTORY 
December 7, 1902 St. Peter's Fraternal Society organized. 
May 23, 1909 Decision made to organize Holy Cross Pa-
rish and build a church. Land was purchas-
ed that year. 
1912 
May 1,1914 
Began construction of church. 
Holy Cross Parish officially established. 
Rev. Joseph Gricius appointed first pastor. 
1914 Ladies Society organized. 
March 21, 1915 Church blessed by Monsignor William D. 
Hickey. 
October 28, 1917 Rev. Michael Cybulskis-Cybelis appointed 
pastor. 
November 18, 1917 Lithuanian Roman Catholic Alliance of 
America Lodge 191 organized. 
August 28, 1922 Rev. Vincent Slavynas appointed pastor. 
June 10, 1923 Reconstructed church blessed by Archbi-
shop Henry Moeller. 
July 26, 1928 Rev. Frederick Bien appointed administra-
tor. 
Decembar 11, 1928 Federation of Lithuanian-American R. C. 
Societies organized. 
May 25, 1929 Rev. Simon Bystrais appointed pastor. 
September 27, 1930500th anniversary of the death of Vytau-
tas the Great observed. Trees planted around 
the parish grounds. 
February 1, 1932 Knights of Lithuania Council 96 reorganiz-
ed. 
Agust 19, 1935 Rev. Stephen Dobo-Stephenson appointed ad-
administrator. 
December 31, 1935 Rev. Leon J. Praspalius appointed pastor. 
August 3-4-5, 1938 Knights of Lithuania 25th National Conven-
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tion held in Dayton. Bishop Mecislovas Rei-· 
nys from Lithuania attended. 
The symbols in the windows: Baptism, Confirmation, Holy Eucharist. 
Simboliai languose: Krikstas, :Sutvirtinimas, Sv~. Sakramentas. 
Symbols in the windows: Penance, Anointing the sick, Holy Orders, Matrimony. 
Simboliai languose: Atgaila, Ligonio patepimas, Kunigyste, Moteryste. 
August 1939 Ladies Society observed its Silver Jubilee. 
October 25-27, 1940 Parish observed its Silver Jubilee. 
1941 Finished paying off parish debt. 
April 4, 1946 
March 5, 1948 
1950 
Hammond electric organ purchased. 
St. Stephen's Parish held services at Holy 
Cross until their new church was completed. 
Rev. Vaclovas Katarskis appointed assistant 
pastor. 
Garage built. 
March 4, 1951 Knights of Lithuania sponsored concert by 
Mrs. Prudencija Bickus on St. Casimir's Day. 
Sept. 12-14, 1952 Knights of Lithuania 39th Annual Conven-
tion held in Dayton. ?ishop Vincentas Briz-
gys attended. 
September 21, 1952 St. Peter's Society observed its Golden Ju-
bilee. 
April 30, 1953 Archbishop Karl J. Alter administered the 
Sacrament of Confirmation to 30 persons. 
March 27 to April Mission conducted by Rev. Bruno Markaitis, 
3, 1955 SJ. 
December 26, 1956 Rev. Leon Praspalius injured by fall on ice. 
Rev. Vaclovas Katarskis appointed adminis-
trator. 
August 20, 1958 Construction begun on new rectory and 
completed the following spring. 
November 30, 1960 Bishop Paul F. Leibold administered the Sac-
rament of Confirmation to 16 persons. 
September 10, 1960 Rev. Dr. Titas Narbutas appointed adminis-
trator. 
December 5, 1960 Rev. Vaclovas Katarskis appointed assistant 
at St. Albert the Great Parish, Kettering, 
Ohio. 
December 31, 1960 25th anniversary of Rev. Leon Praspalius' 
appointment to Holy Cross Parish. 
May 20, 1962 Rev. Dr. Titas Narbutas observed the 25th 
anniversary of his ordination to the priest-
hood. 
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May Crowni'ng of B.V.M. in 1959. - Geguzes Marijos vainikavimas 1959 m. 
October 25, 1962 Alley and parking area paved at rear of 
rectory. 
April 7-12, 1963 Mission conducted by Rev. Stanislaus Raila, 
director of Lithuanian Religious Aid Bureau. 
April 9, 1963 Planted spruce trees around parish grounds. 
December 11, 1963 Work begun on remodeling the church. 
November 15, 1964 Parish Golden Jubilee celebrated. 
November 22, 1964 Rededication of newly remodeled church by 
Archbishop Karl J. Alter. 
November 1964 Parish hall remodeled. 
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LITHUANIAN ORGANIZA,TIONS 
Holy Cross Parish is the center of religious, cultural and 
patriotic activity for the Lithuanians of Dayton and vicinity. 
Much of this work has been accomplished through the aid of 
the various Lithuanian organizations. It is therefore fitting 
that the history of these organizations be included in this work. 
ST. PETER'S SOCIETY 
The oldest, St. Peter's Society, was organized December 
7, 1902 through the efforts of Vincent Ambrose, Joseph Damb-
rauskas, Joseph Szlakis, John Ziemis and others. This society 
bought land in 1909 for the construction of a church and was 
principally responsible for the organization and development 
of the parish. Being a fraternal organization, the society has 
sick and death benefits for its members. The members are ob-
liged to be responsible parishioners, practicing Catholics and 
supporters of Lithuanian culture. In this last category a small 
library is maintained. Aid is also given to distressed Lithu-
anians. 
A society founded on similar principles, St. Michael's 
Society, was active at one time but was merged into St. Pet-
er's Society on February 25, 1925. 
Since the organization of the Federation of Lithuanian-
American R.C. Societies in December 1928, St. Peter's Socie-
ty's activities to a large extent have centered on services to 
its members. St. Peter's Society celebrated its Golden Jubilee 
on September 21, 1952. 
At the present time the society has 22 members and more 
than $5,000 in the treasury. Officers for 1964 are: Joseph J. 
August - president, Peter Raskowitz - vice president, John 
Kvietys - financial secretary, Lionginas Prasmantas - re-
cording secretary, Frank Gudelis - assistant to the secretaries, 
Ernest Omlor - treasurer, Leo Razauskas - sergeant-at-
arms, Paul Latos - trustee. 
Past presidents of the society include the following, as 
far as can be determined from existing records: Joseph Szla-
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kis, Joseph Dambrauskas, Stanley Adomaitis, Alexander Gu-
delis, John Baczenas, John Tulauskas, Peter Raskowitz, Zig-
mund Gudeles, Anthony Fretic, and Stanley Zakar. 
FEDERATION OF LITHUANIAN - AMERICAN 
R.C. SOCIETIES 
This Federation of Societies was first organized in 1925 
but ceased activity the following year. It was reorganized on 
December 11, 1928, with the following delegates present: Si-
mon Razauskas, Paul Andruska and George Augaitis from St. 
Peter's Society, Vincent Damasus, Anthony Fretic and Frank 
Gudelis from the Lithuanian Roman Catholic Alliance of Amer-
ica Lodge 191, Mrs. Catharine Gudeles, Mrs. Petronella Wa-
liuszis and Mrs. Elizabeth Sinkwitz from the Ladies Society, 
Joseph K. Ambrose and Frank Butkus from the Lithuanian 
Workers Alliance Lodge 69, Frank Ambrose from the Parish 
Choir and Simon Reipa from the Theatrical Circle. The fol-
lowing officers were elected : Vincent Damasus - president, 
Anthony Fretic - vice president, Mrs. Catharine Gudeles -
treasurer, George Augaitis - secretary, Frank Gudelis - cor-
responding secretary. From that time on the Federation has 
concerned itself with the welfare of the parish. Although the 
parish committee was not represented at the first meeting, it 
later became an integral part of the Federation along with the 
representatives from the various societies and clubs. The pur~ 
pose of the Federation is to aid the parish with the cooperation 
of the member organizations. The Federation is responsible 
for the annual February 16th Lithuanian Independence Day 
programs. It is also the local representative for the Lithuanian 
American Council and the United Lithuanian Relief Fund and 
conducts annual financial drives for these two organizations. 
Following are some of the significant events sponsored 
by the Federation: 
The 500th anniversary of the death of Vytautas the Great 
in 1930, Memorial program for the trans-Atlantic flyers Steph-
en Darius and Stanley Girenas in 1933, the parish silver jubilee 
in 1940, the tenth anniversary of Lithuania's occupation in 



































































observances with more elaborate programs in 1933, 1949, 1951, 
1953, 1960, 1961, 1962, 1963 and 1964. Out of town speakers at 
these programs were A. J . Sutkus, R. Skipitis, Rev. Dr. Stan by 
Valiusaitis, the refugee fishermen from Lithuania, Rev. Dr. V. 
Cukuras, prof. Dr. V. J. Bieliauskas, Dr. Alfons Kisielius, Dr. 
Zenonas Prusas, Dr. Anthony J asys, Anicetas Simutis and 
others. 
The February 16th programs are fulfilled by the parish 
choir, Lithuanian language class students, parish children and 
guest artists. Proclamations were secured from Mayor L. W. 
Lohrey in 1951 and Mayor Frank R. Somers in 1962 and 1964. 
Over the years 3,019.00 was collected in donations for t he 
Lithuanian American Council for use in the work of restoring 
Lithuania's freedom, 1,963.00 and 755 lbs. of clothing for the 
United Lithuanian Relief Fund and 25.00 for the Darius-Girc-
nas monument. 
A memorandum was sent to the League of Nations at Ge-
neva, Switzerland and to the Polish ambassador at Washington 
on the Vilnius question (1938) , to President Dwight D. Eisen-
hower on the Soviet dictator Khruschev's visit to America 
(1959), to senators and congressmen on the Catholic school 
question (1961) , to the president of the United States, the U.S. 
ambassador to the United Nations, senators and congressmen 
about the Soviet occupation of Lithuania and the persecution 
of the Catholic faith there (1961 to 1964). 
A Lithuanian language class was organized in 1930 and 
conducted by Vincent Damasus, and in later years by Frank 
Gudelis. In 1960 classes were again re-established with the fol-
lowing teachers: student Julius Sakas, Mrs. V. Masilionis, Mrs. 
J. Gineitis, Mrs. A. Drukteinis and Mrs. J. Melsbakas. For the 
1963-1964 school year the teacher was Ausra Rastikis with the 
cooperation of Father Titas Narbutas. 
A concert by Lithuanian opera soloist Mariona Rakauskas 
was sponsored in 1937. Films from Lithuania were shown on 
a number of occasions. 
Vincent Damasus was the delegate from the Federation 
at the Lithuanian American Council convention at Pittsburgh 
in 1943, Rev. Vaclovas Katarskis and Dr. Vladas Viliamas at 
the Lithuanian Congress at New York City in 1948, Frank Gu-
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delis at the Lithuanian American Council convention at Chica-
go in 1953, Rev. Dr. Titas Narbutas at the American Lithu-
anian Roman Catholic Federation convention at Chicago in 1963 
and also at the Lithuanian Congress at Washington, D.C., in 
1964. 
Many home and job guarantees were prepared for the 
Lithuanian displaced persons in Germany. This work was done 
mainly by Rev. V. Katarskis. 
The Federation of Societies owns three lots at the north 
west corner of Leo and Rita Streets which are used as a park-
ing area by the parish. The sum of $5,000 was given to the 
parish for the purchase of new pews for the remodeled church. 
The Federation will also pay one half the cost of remodeling 
the parish hall in the church basement, with the remaining 
half to be paid from parish funds. This project is scheduled for 
completion in November 1964. 
Throughout the years the Federation has taken the initia-
tive in raising money for the needs of the parish. In former 
years there were numerous fund raising activities, but now at-
tention is centered on one main annual event, the garden party 
held on the church grounds in July. These garden parties are 
quite renowned throughout Dayton for the good Lithuanian 
style food and are rwell attended by the local populace. They 
also serve as a social event and reunion for Lithuanians from 
Springfield, Columbus, Cincinnati and other points throughout 
southern and western Ohio. Planning for the garden party is 
done by the parish committee. They are assisted in conducting 
the festival by about 20 captains and a total working force of 
about 150 people, composed of both parishioners and non-
parishioners. A profit of between four and five thousand dol-
lars is realized from these annual affairs. In addition to this 
financial aid, the parish gets much good publicity by reason 
of these garden parties. 
At the present time the following organizations are re-
presented in the Federation of Lithuanian - American R.C. So-
cieties: Holy Cross Parish Committee, St. Peter's Society, Ladies 
Society, Knights of Lithuania Council 96, Altar - Rosary So-
ciety, Lithuanian Social Club and Lithuanian Anglers Club. 
Officers for 1964 are: Rev. Dr. Titas Narbutas - spiritual 
advisor, Leo Razauskas - president, Anthony Preidis - vice 
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president, Frank Gudelis - secretary - treasurer, Michael P. 
Petkus - sergeant - at - arms, Joseph Kavalauskas, Jr. and Leo 
Razauskas - trustees. 
Past presidents inclu.de the following: Vincent Damasus, 
Stanley Green, Joseph K. Ambrose, Stanley Zakar and John 
Kaslas. 
KNIGHTS OF LITHUANIA COUNCIL 96 
The Knights of Lithuania is one of the most notable Li-
thuanian organizations in the United States. Its purpose is 
to preserve the Catholic religion and Lithuanian nationality 
among its members, advance Lithuanian culture and aid Lithu-
ania. The Dayton council of the Knights of Lithuania is a 
strong organization that occupies a very important role in the 
life of Holy Cross Parish. 
K. of L. Council 96 was first organized in 1917 but was 
liquidated in 1921. The K. of L. brass band, however, function-
ed for several more years. 
A move to revive the council was made in 1928. V. Ed. 
Pavis made a trip to Dayton for this pu.rpose but the effort 
was unsuccessful. The council was officially reorganized in 
February 1932 by Vincent Damasus and Frank Gudelis and 
remains active to this day. Many K. of L. councils ceased to 
operate during World War II but the Dayton council remained 
on the active list during this entire period, even though the 
membership was substantially reduced. During recent years 
the council has been very active and now has 72 members 
and 20 social members. Funds on hand total over $9,000. 
The council's activit ies cover a broad range. The patron 
saint of the organization is St. Casimir. The members receive 
Holy Communion in corpore four times a year, visit the graves 
of deceased members annually, and in general support the 
religious programs of the church. The council gave $500 for 
the St. Casimir altar in the remodeled church. Council mem-
bers assist in arranging the Lithuanian Independence Day 
programs, organize Lithuanian folk dance and song presenta-










































































































































Committee writes letters to newspapers and magazines, pub-
lic officials and others in the .cause of regaining freedom for 
Lithuania and the other enslaved nations. The council promotes 
an annual Lithuanian Day picnic that is attended by Lithu-
anian people from throughout the area. Sports activity in 
recent years has centered principally on bowling in which about 
40 members participate. Dayton has been the locale of three 
K. of L. Midwestern bowling tournaments, the most recent 
one being in 1964. In addition to the local players, teams from 
Chicago, Ill., Gary. Ind., Detroit, Mich., Cleveland, Ohio, and 
Pittsburgh, Penna., participate in these tournaments. Also, 
there are golf enthusiasts, and a golfing tournament was held 
in Dayton. In earlier years basketoall was a major sports 
activity under the direction of Joseph Goldick. The K. of L. 
basketball teams were City of Dayton champions in 1935 and 
1936. 
Two national Knights of Lithuania conventions have been 
held in Dayton. The 25th Silver Jubilee Convention was held 
in Dayton in 1937. Among the guests was Bishop Mecislovas 
Reinys from Lithuania who was later murdered by the Com-
munists. At the national convention held here in 1952, Lithu-
anian Bishop Vincent Brizgys ' was present, and greetings 
were received from Archbishop Karl J. Alter of Cincinnati. 
Several K. of L. Mid - Central conventions have been held in 
Dayton. 
The council officers for 1964 are: Rev. Dr. Titas Narbu-
tas - spiritual advisor, Stanley J. Kavy - president, Charles 
Van gas and Mrs. Frances Vangas - vice presidents, Mrs. 
Catherine Prasmantas - recording secretary, Mrs. Phyllis 
Richey - financial secretary, Frank Gudelis - treasurer, 
Mrs. Veronica Omlor and Mrs. Helen Vaitkus - trustees, An-
drew V. August - sergeant - at - arms. 
Past council president include the followings: Frank Gu-
delis, Joseph Goldick, Charles Goldick, William Chappel, Antho-
ny Alexinas, John Scott, Stanley Sluzas, Ernest Sakalauskas, 
Pete Petkus, Michael P. Petkus, Charles Vangas, Theodore 


























































































































KNIGHTS OF LITHUANIA JUNIORS 
Children of Lithuanian descent can be members of the 
Knights of Lithuania Juniors - age limits 9 to 16. The Coun-
cil 96 Juniors were first organized in November 1938 and 
remained active l.IDtil 1941. The Juniors were revived in 1955 
under the leadership of Mary Lucas and have remained active 
since that time with a varied program. The Juniors have 25 
members at the present time. 
Officers for 1964 are: Donna Cernevicius - president, 
Dennis Noreikas - vice president, Laura Mayauskas - sec-
retary, Jerry Scott - treasurer. 
Advisors are Elaine Lucas, Judy Petrokas and Rita Am-
brose, with Father Titas Narbutas as Spiritual Advisor. 
LADIES SOCIETY 
The Holy Cross Parish Ladies Society was organized by 
Rev. Joseph Gricius in 1914. The first meeting was held in 
St. Joseph Parish hall. The first officers were: Mrs. Helen 
Bartkus - president, Mrs. Elizabeth Gricius - treasurer, 
Mary Ambrose - secretary, Catharine Ambrose - financial 
secretary. The society is set up on a fraternal basis and pays 
to its members 2.50 per week sick benefits and 50.00 death 
benefit. There are 35 members at the present time. 
Officers for 1964 are: Mrs. Marie Preidis - president, 
Mrs. Anne Gitzinger - treasurer, Mrs. Anele Petkus - sec-
retary, Mrs. Josephine Rimkus - financial secretary. 
ALTAR - ROSARY SOCIETY 
The Altar Society was established in the early years of 
the parish by Father Gricius and later disbanded. It was re-
vived under Father Bystrais and the Rosary Society also 
activated. Later the two societies were merged to form the 
Altar - Rosary Society according to diocesan regulations. 
The Altar Society concerns itself with the care and de-
coration of the altars and receives its income from annual 
dues of 1.00 which are collected from 98 members. It also spon-



















































































sale. The parishioners willingly support these functions since 
the proceeds are used for altar care. 
Officers for 1964 are: Mrs. Mary Lucas - president, Mrs. 
Anele Petkus - treasurer, Mrs. Ada Sinkwitz - financial 
secretary. 
The altars are decorated by Mrs. Elizabeth Sinkwitz, Mrs. 
Ann Razauskas and Mrs. Anele Petkus and the altar linens 
are cleaned by Mrs. Anna Ambrose. 
Past presidents include: Mrs. Helen Bartkus, Mrs. Amelia 
Alexinas, Mrs. Anele Petkus, Mrs. Agnes Monas and Mrs. Pet-
ronella Waliuszis. Mrs. Isabel Latos was financial secretary 
for 27 years. 
HOLY NAME SOCIETY 
Several attempts have been made to organize the Holy 
Name Society and 31 members were enrolled in 1952, but the 
society has not been operational - possibly because most of 
the men participate in the activities of the Knights of Lithu-
ania and St. Peter's Society. Matters pertaining to the Holy 
Name Society are now handled by Anthony Preidis. 
LITHUANIAN ROMAN CATHOLIC ALLIANCE OF 
AMERICA LODGE 191 
The lodge was organized November 18, 1917 by Rev. 
Michael Cybulskis and Anthony Vaitkus, and is a unit of a 
national Lithuanian fraternal organization. In years past the 
lodge sponsored many fund - raising events, and gave finan-
cial support to the parish and to charitable and patriotic Lithu-
anian causes. Anthony Vaitkus was the financial secretary 
for many years. At present there are 27 members. 
Officers for 1964 are: Peter Raskowitz - president, Mrs. 
Anele Petkus - vice president, Mrs. Elizabeth Sinkwitz -
recording secretary, Mrs. Ona Savickas - asst. rec. secretary, 
John Kvietys - financial secretary, Jeronimas Cibiras 





































































































LITHUANIAN ANGLERS CLUB 
The Lithuanian Anglers Club was founded in 1937 on the 
ideas and principles that men could be good sportsmen and 
also show good will and fellowship towards other. The first 
meeting was called by George Zilinskas and Victor August. 
Later other men joined the group and in 1940 the club was 
incorporated as a non - profit organization under the laws of 
the State of Ohio. Present membership of the club is 17. 
The club owns a cottage at Grand Lake, Celina, Ohio, which 
is enjoyed by the members and their friends. The club supports 
the parish in various ways, and arranges annual excursions to 
the cottage for the altar boys. 
Officers for 1964 are: Joseph Kavalauskas, Jr. - president, 
Karl Keivel - secretary, Frank P. Ambrose - treasurer, Alex 
Pietrzak - vice president, Stanley Sluzas - sergeant-at-arms, 
Anthony Kavalauskas - custodian, John Scott, Theodore Slu-
zas - condolence, George Mikalauskas - S~rysis representa-
tive. 
LITHUANIAN SOCIAL CLUB 
The Lithuanian Social Club was incorporated October 18, 
1921 under a charter from the State of Ohio. At a later period 
the club used the name Lithuanian - American Democratic Club 
for a number of years and was involved in political activity, 
but now conducts all its operations under its original name. In 
1948 the organization leased club room quarters at 930 Valley 
St. from Anthony Fretic. In 1956 the club rooms were moved to 
the building at 922 Valley St. which the club had purchased 
in 1952. The club also owns the house at 912 Valley St. and has 
$30,000 in the treasury. 
The club supports Holy Cross Parish and is represented in 
the Federation of Lithuanian - American R.C. Societies. A dona-
tion of $500. was given for the renovation of the Slations of 
the Cross in the remodeled church. 
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Officers for 1964 are : Walter Lastoskie - president, Theo-
dore Sluzas - vice president, Lionginas Prasmantas - record-
ing secretary, Frank Gudelis - secretary, Stanley Sluzas -
treasurer, Joseph J. August, Joseph Mikalas and Alfred August 
- trustees. 
FORMER SOCIETIES AND ORGANIZATIONS 
Lithuanian Workers Alliance Lodge 69 - organized in 
1918 and active for about 15 years. Reorganized in 1940 for 
a short period. 
St. Michael's Fraternal Society - active from 1915 until 
merged into St. Peter's Society in 1925. 
Young Ladies Sodality - active for some years after 
1925. 
Ohildren's Sodality - no information concerning its ac-
tivity. 
Theatrical Oircle - organized in 1915 and active until 
1935. This group staged many Lithuanian plays and programs 
in the parish hall. Among its active members were Frank M. 
Ambrose, Joseph K. Ambrose, Frank Butkus, Joseph Douglas, 
Frank Gudelis, Michael Petkus, Sr., Joseph Petrokas, Simon 
Razauskas, Simon Reipa, Veronica Sinkwitz, Bernadette Slu-
zas, Helen Zilinkas, Frank Zubrick and many others. 
* 
All the organizations, past and present, have contributed 
a great deal to the well being of the parish. This aid and co-
operation is still being given as the parish enters the second 
half century of its existence. 
This parish history was compiled by Jonas Jaskauskas, Rev. 
Titas Narbutas and Frank Gudelis. 
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Holy Cross basketball team - Da,yton City Champions 1937-1938 
VyCiai krepsininkai - Daytono cempionai 1937 - 1938 m. 
Lithuania's Emblem made by Anthony Lukosevicius and J. Razanauskas in 1921. 
Lietuvos Vytis, darytas Antano Lukosevici:aus ir J. Razanausko 1921 m. 
MEMORIAL DONORS IN PREVIOUS YEARS 
The following are donors of memorials in previous years. This 
list also includes those who gave $50.00 or more to the School 
Building Fund which was transferred to the Church Remodel-
ing Fund. 
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Michael Alexinas, Sr., family 
Mrs. Amelia Alexinas 
Altar-Rosary Society 
Frank M. Ambrose 
Rose Ann Ambrose 
Joseph J. and Anna August 
Joseph Augustauskas 
Mrs. Helen Bartkus 
Mr. and Mrs. Karl Boedeker 
Adam Cimprich 
John and Julia Dubauskas 
Anthony J. Fretic 
John Gevat 
K. Goldick family 
Mrs. Ona Goldick 
Mrs. Ruth E. Hutchens 
Phillip Jergens 
Andrew Keydoszius, Sr. 
August Kizas family 
Mrs. Margaret King 
Knights of Lithuania C'cil 96 
Stanley Kubilius 
Ladies Society 
Lithuanian Anglers Club 
Lithuanian Social Club 
John Noreikas, Sr. family 
Clarence N oreikas 
Joseph N oreikas 
Joseph and Victoria Olekas 
Ernest Omlor 
Michael Petkus, Sr. 




Rev. Leon J. Praspalius 
Peter Raskowi tz 
Mrs. Ona Razauskas 
Leo Razauskas 
Simon and Mary Reipa 
Mary Reipa & daughter Anna 
Anthony Rimkus, Sr. 
Mrs. Kazimiera Rimkus 
Joseph Rimkus 
St. Peter's Society 
August and Anele Scott 
Joseph Sinkwitz, Sr. 
Mrs. Elzbieta Sinkwitz 
Joseph Sinkwitz, Jr. 
John Sirvaitis 
Joseph Slapikas family 
Peter Sluzinas 
Michael U sas 
Peter and John Van Dyke 
Mrs. Petronella Waliuszis 
Charles Walusis 
Ben Westbrock & Sons 
Young Ladies Sodality 
George Zelinskas, Sr. 
Elizabeth Zelinskas 
John Zilinkas family 
MEMORIAL DONORS 
The following are donors of memorials for the remodeling. 
of the church. This list also includes those who gave $50.00 
or more for the remodeling. 
Mr. and Mrs. Vladas Adomaitis 
Dorothy Arzolaitis 
Mary Arzolaitis 
Mrs. Anna K. August and sons 
Mr. and Mrs. Joseph J. August 
Mrs. Anthony P. Barcus 
Mr. and Mrs. Karl Boedeker 
Mr. and Mrs. Ernest A. Boehmer 
Frank Burneika 
Vincas Cepulis 
Mr. and Mrs. Adam Cimprich 
Mr. and Mrs. Forrest Coleman 
Marcella Dawicke 
Federation of Lithuanian R.C. Societies (Sarysis) 
Mr. and Mrs. Frank L. Geiger 
Dr. and Mrs. R. Gineitis family 
Stanley Green 
John Gudalis 
Mrs. Catharine Gudeles 
Frank Gudelis 
Mary Gudelis . 
Mrs. Helen Horner 
Maria Kardauskaite 
Kavalauskas families 
Mr. and Mrs. John B. Kaslas 
Mr. and Mrs. Karl Keivel 
Petras Kelecius 
Mr. and Mrs. Paul S. Kelemen 
Knights of Lithuania Council 96 
Mr. and Mrs. Paul Latos 
Mr. and Mrs. Ellsworth Lavender 
L.A.R.C. Ladies Society 
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Lithuanian Anglers Club 
Lithuanian Social Club 
Mrs. Mary Lucas 
Stanley Markevicius 
Phyllis and Leo Mayauskas 
Rose and Frank Mayaus'kas 
Josephine Mayauskas 
Mr. and Mrs. Joseph Mikalas 
Mr. and Mrs. George Mikalauskas 
Mr. and Mrs. Francis Mikalauskas 
Mr. and Mrs. Charles Mikalauskas 
Milaskavitz family 
Fr. Titas Narbutas 
Joseph and Bernadetta Noreikas 
Mr. and Mrs. Ernest Omlor family 
Lauretta Omlor 
Mrs. Anele Petkus 
Mr. and Mrs. Joseph R. Petkus 
Mr. and Mrs. Michael J. Petkus 
Mr. and Mrs. Michael P . Petkus 
Mr. and Mrs. Anthony M. Preidis 
Mrs. Barbara Rafalo 
Mr. and Mrs. Harry Ramsey 
Mr. and Mrs. Julius Rastikis 
Leo Razauskas 
John Razauskas 
Mrs. Kazimiera Rimkus 
Mrs. Josephine Rimkus 
St. Peter's Society 
Mr. and Mrs. Joseph Sinkwitz family 
Mrs. Elzbieta Sinkwitz 
Nellie and Kenneth Spitzig 
Mr. and Mrs. Raymond Steinbrunner 
Mr. and Mrs. Peter Van Dyke 
Mr. and Mrs. Antanas Vilimaitis 
Victor Williamitis 
Ben Westbrock Family 
Mrs. Frances Zelinskas and daughter Elizabeth 
Mrs.. Constance Zilinkas 
LITHUANIA 
Lithuania is situated on the eastern shore of the Baltic 
Sea. To the north lies Latvia; to the east, Byelorussia; to the 
south, Poland; and to the west, the so-called Kaliningradskaya 
Oblast (prewar East Prussia) and the Baltic Sea. On stormy 
days the waves of the Baltic Sea cast up pieces of amber on 
the beaches. For this reason the Baltic Coast from the Lithu-
anian resort tqwn of Palanga to the Polish port of Gdansk 
is known to geographers as the "Amber Coast". 
Lithuania is somewhat larger than Switzerland, Belgium 
or Denmark. Farming remains the main occupation of her 
inhabitants, despite industrialization efforts made during the 
last decade. Roman Catholicism claims 84.5 per cent of the 
population, according to prewar data. The population of Lithu-
ania is three million, and the capital is Vilnius. 
Lithuania is not a "new state", either politically or cul-
turally. She is as old as most European nations, and her histo-
ry abounds in drama. The Lithuanians of today are a survival 
of a separate and distinct branch of the Aryan family, and are 
not members of the Slavonic or Germanic lineages. Their lan-
guage differs as completely from those neighboring tongues as, 
for instance, English differs from Greek. Professor Benjamin 
D. Dwight wrote: "Lithuanian is a language of great value 
to the philologist. It is the most antique in its forms of all the 
living languages of the world, and most akin in its substance 
and spirit to the primeval Sanskrit." 
An early Roman historian, Tacitus (52-117 A.D.), is 
credited with making the first recorded reference concerning 
the Lithuanians .. As time went on, the small principalities of 
Lithuania became subject to the attacks of Teutonic Germans, 
Scandinavians and Slavs who were desirous of their territory. 
To resist these attacks successfully, efforts were made to unite 
these principalities into one strong force. This was accomplish-
ed in the early part of the 13th century by Mindaugas, who 
was recognized as the King of the Lithuanians and crowned 
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by Bishop Henry of Kulm in 1253. As a united country, led by 
the famous statesmen Gediminas, Algirdas, Kestutis, Vytautas, 
etc., Lithuania fought her enemies and defeated them so decisi-
vely that in the 15th century her territories stretched from 
the Baltic to the Black Sea. 
In 1386, when the territories under Lithuania were three 
times as large as those of Poland the Lithuanian Grand Duke 
Jogaila married the Polish Queen Hedwig (Jadwiga), and the 
Lithuanian dynasty of J ogaila occupied the Polish throne for 
about 200 years. 
In 1569, at Lublin, a treaty of confederation was conclud-
ed between Poland and Lithuania. Both states retained their 
separate governments, arms, treasuries and law courts. This 
union existed until 1795 when the two countries became victims 
of Russian aggression. 
After a struggle of 120 years, marked by armed insurrec-
tions of each succeding generation (1812, 1831, 1863-64, 1905 
and the independence wars of 1918-20), Lithuania was reborn 
in 1918 as a democratic and independent Republic. 
In 1939 Lithuania again became a victim of renewed Russo 
- German agression. In March 1939, Nazi Germany seized 
the port and district of Klaipeda-Memel, and in the fall of the 
same year, by a Soviet-Nazi agreement, Lithuania was assigned 
to a Russian "sphere of influence". In June 1940, Lithuania 
was occupied by the Soviet army and annexed to the Soviet 
Union. 
Lithuania again revolted in June 1941, at the beginning of 
the Russo-German war, and regained its independence for a 
few days. However, as soon as the country was overrun and 
held firmly by the German armies, Lithuania's provisional go-
vernment was suppressed and the country's political leadership 
went underground. In the summer offensive of 1944, Soviet 
Russian troops again overran the country and have held it until 
the present time under the most cruel occupation. 
When the Russian Communists occupied Lithuania they 
set forth on a ruthless campaign of persecution of the Catholic 
Church. Fifteen priests were murdered and 180 priests impri-
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soned or sent to labor concentration camps in Siberia. Among 
these latter were Bishop M. Reinys (who visited our parish 
during the 1937 National Knights of Lithuania Convention), 
and Bishops T. Matulionis, V. Borisevicius and P. Ramanaus-
kas. Later, some priests with shattered health were permitted 
to return to Lithuania but were not allowed to resume their 
pastoral duties. Others still remain in exile or prison. All told, 
270,000 inhabitants of Lithuania were forcibly exiled to Siberia 
and the northern Arctic regions, and of these only 35,000 have 
returned. Many died in the labor camps - others are still en-
slaved there. 
All convents and monasteries in Lithuania were closed 
and their property confiscated. The posessions of all parish 
and religious organizations were expropriated, the parish rec-
tories taken over, and 405 churches and chapels were closed. 
The closed churches were converted into atheistic museums, 
dance halls, warehouses and factories. The Cathedral of Vil-
nius, which held the tomb of St. Casimir, was converted into 
a museum. The Church of the Holy Trinity at Kaunas was 
made into a dance hall. The church at Klaipeda was changed 
into a concert hall and its pastor, Rev. L. Povilonis with his 
assistant Rev. B. Burneikis, were imprisoned for building the 
church although the Communist authorities had previously 
granted a construction permit. Heavy taxes have been imposed 
upon the remaining churches in Lithuania. When the taxes 
cannot be paid, the churches are closed. 
Publication of Catholic books, magazines and newspapers 
is prohibited. Priests are forbidden to teach catechism to the 
children or to visit the faithful. Although it is claimed that 
there is separation of the church and state, all religious mat-
ters are under the control of the government commissar for 
the affairs of cults. A priest cannot perform his duties with-
out permission from the commissar, who also de~ermines the 
place where the priest is stationed. 
On church holidays the faithful a re assigned to work -
pt-:.nishment is imposed if they are absent. Pressures are exert-
ed to replace the church sacraments such as Baptism and 
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Matrimony with Communist ceremonies. A Communist ceremony 
has also been: composed for funerals. 
The Communists conduct intensive atheistic propaganda. 
They publish books and magazines attacking religion, the pope, 
bishops, priests and the faithful. Radio, television, movies and 
museums are utilized for the same purpose. Thousands of 
atheist agitators are active in this drive against religion. Pres-
sure is constantly placed upon professors, teachers, doctors, 
scholars, authors and artists to collaborate in this campaign, 
but the faithfful are denied the opportunity of replying to 
these lies and smears. Communist pUblications are sent to 
Lithuanians in the United States, but non - Communist books 
and newspapers from the United States are kept out of Lithu-
ania. Even small religious pictures, and articles with a reli-
gious mark such as a small cross, are confiscated by the cen-
sors. 
Of the four seminaries in prewar Lithuania, all were clos-
ed with the exception of the seminary at Kaunas. The Com-
munist authorities limit the number of seminarians to 45, and 
permission to enter the seminary must be obtained from the 
commissar of cults. 
Of the ten Catholic bishops in Lithuania only three re-
main, and only one of them, Bishop P. Mazelis, is allowed to 
carry on the duties of his office. Bishops J. Steponavicius and 
v. Sladkevicius have been removed from their dioceses and 
forbidden to exercise their pastoral functions. Not one of the 
Lithuanian bishops was granted permission to attend the Vati-
can Ecumenical Council. 
This is the way that Catholic Lithuania suffers under the 
tyrannical Communist persecution and awaits the day of libera-
tion. 
* 
At the onset of the second Communist Russian occupa-
tion, a considerable number of Lithuanians withdrew to the 
west and emigrated to the United States and other countries 
where they could maintain their national character and reli-
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Holy Cross Rectory (Fr. T. Narbutas celebrating his Silver Jubi"Jee in 1962). 
Sv. Kryziaus parap. klebonija (Kun. T. Narbutas 5vencia kunigystes sidabrini 
jubilej\l 1962 m.). 
gion. The Lithuanians in the United States now number ap-
proximately 600,000 (see the Lithuanian Encyclopedia, Volume 
X, page 37) . There are 126 Lithuanian Catholic parishes and 
716 priests who are Lithuanian or of Lithuanian descent (see 
Elenchus Sacerdotum Lituanorum in Variis Statibus 1961). 
The Lithuanian Catholics have many organizations, societies 
~nd choirs, and they maintain a number of educational institu-
tions. They also publish books and newspapers, including the 
daily Catholic newspaper "Draugas" established in 1916 and 
published in Chicago. 
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SVENTO PETRO PASALPINE 
DRAUGIJA 
SAINT PETER'S FRATERNAL SOCIETY 
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Parapijos auksinio jubilejaus proga) svento Petro Drau-
gija isreiSkia geriausius linkejimus del tolesnio parapi-
jos gyvavimo ir veiklos. 
1964 METV VALDYBA 
Juozas J. August - Pirmininkas 
Petras Raskevicius - Vicepirm. 
Jonas K vietys - Finansl.! Rast. 
Lionginas Prasmantas - Protokolo Rast. 
Ernest Omlor - IZdininkas 
Frank Gudelis - Rastininkl.! Pagelbininkas 
Paul Latos - IZdo Globejas 
CONGRATULATIONS 
FROM THE 
FEDERATION OF LITHUANIAN -
AMERICAN R. C. SOCIETIES 
DAYTONO L1ETUVllJ R. K. DRAUGIJV S~RYSIS 
• 
ORGANIZED DECEMBER 11,1928 
1964 OFFICERS 
REV. TITAS NARBUTAS - Spiritual Advisor 
LEO RAZAUSKAS - President 
ANTHONY PREIDIS - Vice President 
FRANK GUDELIS - Secretary-Treasurer 
JOSEPH KAVALAUSKAS, Jr. - Trustee 
LEO RAZAUSKAS - Trustee 
l 
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FOR GOD AND COUNTRY 
BEST WISHES ON YOUR 
GOLDEN JUBILEE 
KNIGHTS OF LITHUANIA 
COUNCIL 96 
Spiritual Advisor ......... ... .. ....... ................ .. ...... ....... Rev. Titas Narbutas 
President ........................ .... .............. .... .............................. Stanley Kavy 
1st Vice President .. ......... .... ... ... ........... ... .. ............. .... ... ... Charles Vangas 
2nd. Vice President ............ .. .. .. .... .... .. .... ............ .... ........ Frances Vangas 
Recording :Secretary ...... ..... .. ............ ........ .. .. .... ... Catherine Prasmantas 
Financial Secretary .... .... ...... .... .... .. ............ .. ...... .. .............. Phyllis Richey 
Treasurer .. .... ......... .. ..... ... ... .... .... ......... .... ...... ...... ........ ...... . Frank Gudelis 
Sgt.-At-Arms ..... ..... .... ....... .......... .. .. ..... ...... ... ...... .. .. .. ....... Andrew August 
Trustees ................................ .. .. .... ........ Veronica Omlor, Helen Vaitkus 
Vytis Correspondent ...... ............ ................ ................ .. ........ Elinor Sluzas 
Bulletin Editors .... ........ .......... .. ........ .... Frances Petkus, C. Prasmantas 
Condolence Secretary ............ ................ ...... ...... .. ........ .... .... .. Elaine Lucas 
Sllrysis Representatives ................ .. .............. Eliz. Sinkwitz, Jos. Gecas 
Juniors Advisors ........ .... Rita Ambrose, Judy Petrokas, Elaine Lucas 
Standing Committee Chairmen 
Lith. AffaiTS - Anne Scott 
Cultural - Fran. Mikalauskas 
Religious - Eleanore Mantz 
Ritual - Frank Gudelis 
Social - Mary Lucas 
Sports - John Goldick 
Annual Picnic - M. P. Petkus 





Mary Ann Blum 
Frances Petkus 
Sports Committee Members 












BEST WISHES TO HOLY CROSS CHURCH 
FROM 
THE LITHUANIAN SOCIAL CLUB 
Walter Lastoskie .. ... ...... . President 
Ted Sluzas ...... . .... .. .. .. . Vice Pres. 
Stanley Sluzas ............. . . . Treasurer 
Louie Prasmantas ............ Rec. Secy. 
Frank Gudelis ... . .... . ....... Secretary 
Joseph J. August ........ . .. .. . Trustee 
Joseph Mikalas .. .... .. . .. . .. .. Trustee 
Alfred August . .. . . . ........ . . .. Trustee 
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CONGRATULATIONS AND BEST WISHES 
FROM 




































Frank M. Ambrose 
Joseph Douglas 














BEST WISHES TO HOLY CROSS PARISH 
FROM 
AUTO-VALVE INC. DAYTON, OHIO 
FOUNDER,A.P. BARCUS 





AUGUST CONSTRUCTION COMPANY 
BUILDER OF CUSTOM HOMES 
JOSEPH C. AUGUST 
310 Notre Dame Ave. 223-2663 
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IN MEMORY OF 
OUR DECEASED PARENTS 
HERMAN AND ELIZABETH KUNK 
JOHANNES AND ELSINA VAN DYKE 
MR. AND MRS. PETER VAN DYKE 
COMPLIMENTS AND BEST WISHES FROM 
NOREIKAS GROCERY 
278 Alaska St. Dayton, Ohio 
223-6881 





IN LOVING TRIBUTE TO 
A. t A. SIMONAS RAzAUSKAS 
BY THE FAMILY OF ONA RAZAUSKAS 
Leo and Nellie Razauskas 
Anna and Paul Hom 
Josephine and Jo Louise Rigby 
Rev. Sister Emmanuel Marie S.F.P. R.T. 
J ames and Betty Razauskas 
IN MEMORY OF OUR PARENTS 
CATHERINE AND ANTHONY 
ARZOLA,ITIS 
AND OUR SISTER HELEN ARZOLAITIS 
DOROTHY AND MARY ARZOLAITIS 
III 
BEST WISHES TO 
HOLY CROSS PARISH 
ON IT'S 50th ANNIVERSARY 
LEO S. RAZAUSKAS 
Representing 
BLACK & LEE MONUMENT CO. 





CONGRATULATIONS ON YOUR GOLDEN JUBILEE 
BORCHERS INSURANCE AGENCY 
Complete Insurance Service . 
11 Stratford Ave. 
Dayton, Ohio 
223-1288 
AUTOMOBILE HOME OWNERS 
LIFE ACCIDENT HEALTH 
COMMERCIAL PACKAGE POLICIES 
INSTITUTIONAL PACKAGE POLICIES 
MANUFACTURING PACKAGE POLICIES 
). 13 
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THE ALTAR-ROSARY SOCIETY 
OF 
HOLY CROSS CHURCH 
EXTENDS IT'S HEARTIEST CONGRATULATIONS 
TO THE PARISH ON THE OCCASION OF IT'S 
50th ANNIVERSARY 
MARY LUKAS - President 
ADA SINKWITZ - Secretary 
ANELE PETKUS - Treasurer 
CONGRATULATIONS AND BEST WISHES 
JOE PETKUS REALTY 
224-1224 
IN LOVING MEMORY 
OF 
KATHERINE AND CASIMIR PETROKAS 
MICHAEL PETKUS 
BET, VINCENT AND ANN PET ROKAS 
The Tribute Of: 
Mrs. Anele Petkus 
Joseph and Monica Petrokas 
Anthony and Petronella Fretic 
John and Martha Gevat 
IN MEMORY OF 







MR. AND MRS. CHARLES V ANGAS 
of 
SURREY'S DELICATESSEN 
Imported Foods And Candies 
429 TROY ST. 
Hours 7 AM-8 PM 
We are Proud To Have Been A Part 
228-9804 
Of Holy Cross Church For The Past 46 Years. 
3 Stores 
Down Town 34 E. First St. 
Kettering . . . .. ..... 3140 Far Hills Ave. 
North .... ... ..... .. .. 4421 Salem Ave. 
- musical instruments 
- service 
- lessons 
CONGRATULATIONS ON YOUR 50th ANNIVERSARY I 
From The Office Of 
MORTON E . BLOCK M.D. 
HERMAN J. ABROMOWITZ, M.D. 
RICHARD J. PAULUS M.D. 
226 Troy St. Dayton, Ohio 
IF WE DON'T HAVE IT - WE CAN GET IT 
14 YEARS OF FAIR DEALING 
AL BIR 
AL'S USED CARS 
Corner Of Stanley And Valley 
Dayton 4, Ohio 






223-4178 1225 Troy St. 
OUR VERY BEST WISHES 
ON YOUR 
FIFTIETH ANNIVERSARY 
MR. AND MRS. JOSEPH NOREIKAS 
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223-2962 223-5580 
GUY J. MAGETTI FUNERAL HOME 
Guy J. Magetti 
Funeral Director 
Ambulance Service 





FRANK L. HAER Be SONS 
4712 N. Dixie Dr. 
Dayton 14, Ohio 
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JIM SCHULKER'S WHITE CLOUD 
LAUNDRY CENTER 
Corner Of Valley & Troy Sts. 
Dry Cleaning & Steam Finishing Is Our Specialty 
Free Pres potting & Delinting 
ONE OF THE CLEANEST LAUNDRIES IN OHIO 
Fully attended 7 days weekly 
223-0719 
CONGRATULATIONS TO HOLY CROSS PARISH 
DAHM BROS. CO., INC. 
ROOFING - SIDING - REPAIR WORK 
Free Estimates 
743 Valley St. Phone - 461-5627 
CONGRATULATIONS ON YOUR GOLDEN JUBILEE 
CHELSEA MACHINE SERVICE 
"Machine Tools Rescraped And Reconditioned" 
PRECISION ACCURACY GUARANTEED 










tragiSkai zuvusiq antrojo didziojo karo pradzioje, 1911-







FRANCES AND GEORGE A. ZELINSKAS 
LARRY AND GEORGIA 
A & M PETKUS REALTY, INC. 
ALICE AND MIKE PETKUS - BROKERS 
Phone - 223-2211 
111 Brandt St. at Stanley 
Congratulations and best wishes on your Golden 
Jubilee 
JUDGE NEAL F. ZIMMERS 
COMPLIMENTS OF A FRIEND 
IN LOVING MEMORY OF 
FRANK AMBROSE 
Former Director Of The 
Holy Cross Church Choir 
By His Children: 
Mary Ann and August Blum 
Elinor and Theodore Sluzas 
Rose Ann and Robert Fletcher 
Rita Ambrose 
Frank Ambrose 
IN MEMORY OF THE 
DECEASED AND LIVING 
MEMBERS OF THE 
JOHN SCOTT FAMILY 
AND 
MRS. CHARLES 
GOLDICK SR. FAMILY 
Mr. & Mrs. John Scott 
Mrs. Anna Goldi~k 









TO THE MEMORY OF MY 
HUSBAND 
MICHAEL PAPECKIS 
Mrs. Anna Pape~kis 
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IN MEMORY OF 
JOSEPH A. RIMKUS 
AND 
ANTHONY RIMKUS 
The Tribute Of: 
Josephine and Kazimiera 
Rimkus 
IN LOVING TRIBUTE 
TO OUR PARENTS 
MR. AND MRS. PETER 
PETKUS 
Mrs. Barbara Rafalo 
Mr. & Mrs. Jos. Petkus 
Mr. & Mrs. Peter Petkus 
Mr. & Mrs. Michael Petkus 
Mr. & Mrs. Joseph Mantz 
Mr. & Mrs. Charles Petkus 
TO THE MEMORY OF 
ZIGMUND J. GUDELES 
Mrs. Catharine Gudeles 
In Memory Of Our Father 
JOSEPH MILASKAVITZ 
One of the founders of this 
church 
Milaskavitz Family 
I __________________ ~L_ __________________ ~ 
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IN LOVING TRIBUTE TO OUR PARENTS 
JOSEPH NEVERAUSKAS, ANNA AND 
STANLEY RUGIENIS 
From Their Daughters 
Agnes, Helen, Sally 
ATMINcIAI 
PAULINOS DOMBRAUCKIENES 
L Dombrauckl! seima 
---------
I IN LOVING MEMORY OF 
TOM KUEBLER 
~ ____________________________ B_y __ H_iS ___ VV __ if_e_E __ v_a~1 
Atminciai 
Sesutes Marijos ir Myliml! Tevelil! 
JUOZO IR TEOFILES RACJUKAICJV 
IR 
KVIETKAUSKV IR ORENTV SEIMOS 
-





"C" CHARLES REALTY 
Serving Entire Area 
Free Appraisals - Photo Listings 
Casimer Walusis - Broker 
Turtle Soup Turtle Lunches-Fri. 
KAUNAS CAFE 
519 Valley St. 
BEER - WINE - LIQUOR 
Ed and Vickie Petrokas - Proprietors 
CONGRATULATIONS ON YOUR 50th ANNIVERSARY 
N. J. DIX & SONS, INC. 
Builders of Fine Homes And Remodeling 





GREETINGS FROH THE 
LADIES SODALITY OF 
HOLY CROSS CHURCH 
Organized in 1914 
CONGRATULATIONS AND 
BEST WISHES 
W . W. GITZINGER 
AND FAMILY 
.. 
BEST WISHES ON YOUR 
GOLDEN JUBILEE 




DR. AND MRS. J. MASILIONIS 
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Our Very Best Wishes WISHING YOU SUCCES:S 
To ON YOUR GOLDEN JUBILEE 
Holy Cross Parish 
J: A. POSKE 
MR. & MRS. KARL BOEDEKER 
-------------------~ ~----------------~ 
l 
COMPLIMENTS OF CONGRATULA EONS! 
MR. & MRS. GEORGE FRANK M. PETRAUSKAS 
BURGULIS Springfield, Ohio 
'---.~L __ 
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Best Wishes On Your Golden Jubilee 
AV,ON PRODUCTS:-
Highest Quality Cosmetics and 
Toiletries For The Whole Family. 
Representative Of Dist. 750, in 
Dayton, Ohio 
ANN KONDROTAS, 277-4395 
BEST WISHES AND CON~INUED SUCCESS 
MARY AND ANNE GUDELIS 
CONGRATULATIONS! 
DAYTON CHURCH SUPPLY CO. 
Frank B. Tegenkamp 





NEW ~, LARGE '* MODERN 
Ladies, Gents and Children's Hair Styling 
Adults $1.50 . Children $1.00 except. Sat. 
5 Brandt St. at Valley 
L 
__ o_p_e_n_9 __ to __ 6 _______________________ p __ hone 223-6091 I Notary Public 
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COMPLIMENTS OF 
MR. & MRS. ROBElRT AUGUST 
CONGRATULATIONS ON 
YOUR GOLDEN JUBILEE 
Connie Mike Wilemaitis 
Mary Eileen Wilemaitis 
Constance Eileen Wilemaitis 
Mary Kathleen Wilemaitis 
BEST WISHES FROM 
MR. & MRS. I. RADMISKES 
sIRDINGIAUSI LINKEJIMAI 
SV. KRYZIAUS PARAPIJAI 
Compliments of 
ALEX A. GRICUS 
MARGARET GRICUS 
Michael Anthony Wilemaitis 




MARIANNE'S DANCE ACADEMY 
6352 Holbrook Drive 
at Alter Road 
Huber Heights 
Teacher - Marianne Rendleman 233-8987 
I 
I 
In Memory Of 
MR. AND MRS. JOHN SERVAITES 
Jane and Frank Servaites 
sirdingai Sveikinu Parapiecius Auksinio 




Expert Carpet Installation & Repair 
223-2777 
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Has Your Group 
Enjoyed The Fun Of A 
Charter Bus Trip Lately? 





New Deal Tool & Machine Co. 
245 Leo St. 











1317 Troy 1St. 
Dayton, Ohio 
l 
L--___ '-__ ~ 
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Best Wishes On Your Golden Jubilee 
from 
STATE SENATOR-JOHN C . SMITH 
and the folks at the 
BROWN DERBY SEAFOOD RESTAURANT 
Greetings On Your Golden Jubilee 
PADDOCK - PONTIAC CO. 
520 N. Main St. 
Dayton, Ohio 
Congratulations on your 50th Anniversary 
DR. C. W . THOMAS AND DR. R. M. GILBERT 
Optometrists 
813 Troy St, 
228-8262 
TOBIAS FUNERAL HOME INC. 
648 Watervliet Ave. 





CLERK OF COURTS 
A TO Z CO. 
Cincinnati, Ohio 
FESTIVAL BOOTHS, WHEELS, 




Home Cooked Foods & 
Carryouts 




VICTOR BOCKRATH SR. 
90 Baltimore :St. 
222-0317 
Carpet & Upholstery Repair 
Congratulations To Holy Cross Church 
FURST THE FLOR IST 
For the finest in flowers for all occasions 
Since 1905 
1306 N. Troy St. Dayton 4, Ohio 
We Telegraph Flowers All Over The World 
COMPLIMENTS OF A FRIEND 
BRANDT HARDWARE 
5 Troy St. at Valley 
228-1821 
FIRST FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
24 E ast Fourth Street 
Dayton, Ohio 
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IN LOVING MEMORY 
OF 






HOLY CROSS CHURCH 
1922 Leo Street 
Phone 228-8902 
Sunday Masses: 8:00A.M.; 10:00A.M.; 12:00 Noon. 
Holy days and First Fridays: 6:30 A.M. and 7:30 P.M. 
Weekdays: 6:30 A.M. 
Confessions: Saturdays, Eves of First Fridays and Holydays: 
6:30 - 7:30 P.M. 
Friday and Saturday before 6:30 AM. Mass 
ISunday: 7:30 AM. - 7:55 AM. 
GLOBE INDUSTRIES, INC. 
Manufacturer of Precision Miniature Motors 
Dayton, Ohio 
Compliments Of 
GREATER BENEFICIAL UNION OF PITTSBURGH 
FRATERNAL LIFE INSURANCE 
Districts 153 ,& 481 620 Linden Ave. 
Hall Rentals For Dances, Wedding Receptions, 
Parties, Meetings Etc. 
GENERAL FIXTURE & SUPPLY 
22 Mead St. 
Dayton 2, Ohio 
Photographs of the remodeled church 
and the Committees and Officers 
by 
HENRY B . BECK 
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PATRONS 
Mr. & Mrs. Andrew August 
Andrew August (Lamar St.) 
Mrs. Anna August (Lamar 
St.) 
Joseph August (Lamar St.) 
Joseph J. & Anna August 
Mrs. Margaret A veyard 
Mr. & Mrs. A. BaInes Family 
Bird's Dry Cleaning Co. 
Mr. & Mrs. Ernest A. 
Boehmer 
Mr. & Mrs. Joseph R. Boeke 
Steponas Bucmys 
Mrs. Helen Cekun 
Mr. & Mrs. Adam Cimprich 
In memory of Joseph & 
Mary Cowal 
William cepulis 
Dr. & Mrs. Edmund 
Drukteinis 
Mr. & Mrs. Peter Finos 
Mr. & Mrs. Frank Geiger 
Helen Gidjunis 
Mr. & Mrs. Felix Goldick 
Mr. & Mrs. Joseph Greene, Jr. 
Joe Gudelis 
Helen Horner 
Mrs. Agota Kavalauskas 
Mr. & Mrs. Joseph 
Kavalauskas 
Stanley & Ida Ka vy 
Mr. & Mrs. Karl Keivel & 
Family 
Petras Kelecius 
In memory of Stanley 
Kubilius 
Ellsworth & Catherine 
Lavender 
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Mr. & Mrs. William Leasure 
Mr. ,& Mrs. Edward Lewber 
Miss Elaine Lucas 
Josephine Mayauskas 
Stanley Markevicius 
Dr. Thomas H. Marsh 
Mr. & Mrs. George 
Mikalauskas 
Veronika Mikalauskiene 
Mrs. Josephine Miller 
Mrs. Julia Moskewicz 
John N oreikas 
Mr. & Mrs. George A. 
Olekas Family 
Mr. James Omlor 
Miss Lauretta Omlor 
Mr. & Mrs. Ernest Omlor 
Mrs. Ona Onusaitis 
Miss Judy Petrokas 
Penny Motors 
Clem Pocius 
Mr. ,& Mrs. Lionginas 
Prasmantas 
Mr. & Mrs. Anthony Preidis 
& Daughter 
Frederick Pustet Co. 




Tom Salt's Barber Shop 
Mr. & Mrs. Joseph Servaites 
Schattschneider's Bakery 
Joseph C. Sinkwitz 
Ada C. Sinkwitz 
Marion Siwecki 
Mr. & Mrs. Kenneth Spitzig 
Raymond & Mildred 
Steinbrunner 
Mrs. Elizabeth Vaitkus 
Anthony & Elizabeth 
Vilimaitis 
Mr. & Mrs. John Veigel & 
Family 
Mr. & Mrs. Albert Wallis 
Carl Witmer 
Helen Witmer 
George, Helen & Josephine 
Zilinkas 
Mrs. O. Zschau 
Vincent zukaitis 
We wish to express our thanks to all who made the 
publishing of this book possible. To all who spent many 
hours collecting data and writing the history of our parish 
we want to say a sincere "Thank You". Our photographer 
too is not to be forgotten for his time and generosity in 
taking the many photos presented here in this book. 
We especially want to thank the advertisers, parishioners 
and friends without whose generous support we would not 
have been able to present this historical journal. We can-
not urge too strongly the necessity of remembering the 
advertisers in this Golden Jubilee Book and of returning 
the same generous support they have given us. Also to 
Father Narbutas and all the members of the Program Book 
Committee who so kindly assisted, I wou.ld like to express 
my gratitude and deep appreciation. 
Mary L. Lucas 
Program Book Chairman 
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